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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
La Excma. Diputación Provincial de León anuncia concurso 
para la “Adquisición de una máquina quitanieves con destino a la 
Unidad de Protección Civil y asignación operativa al Parque 
Móvil”.
Forma de adjudicación: Concurso.
Objeto: Adquisición de una máquina quitanieves dinámica, 
de sistema fresador, con destino a la Unidad de Protección Civil y 
asignación operativa al Parque Móvil.
Tipo de licitación: 37.000.000 de pesetas.
Organo de Contratación: Excma. Diputación Provincial de 
León, calle Ruiz de Salazar, 2 - 24071 León (España), tfno.: 987 / 
29 21 51 y 29 21 52, fax: 987/23 27 56.
Información y documentación contractual: Negociado de 
Contratación de la Diputación Provincial de León hasta la fecha 
de admisión de ofertas, donde se encuentran expuestos los pliegos 
de condiciones económico-administrativas para que durante el 
plazo de los 8 días siguientes al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia se puedan presentar 
reclamaciones de conformidad con el artículo 122 del Real 
Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril, entendiéndose aproba­
dos si, transcurrido este plazo, no se hubieran formulado reclama­
ciones contra los mismos.
Proposiciones: Redactadas en castellano y presentadas con 
los documentos establecidos en la base 5.a del Pliego de 
Condiciones en el Negociado de Contratación, dentro de los 
veinte días siguientes a la publicación del presente anuncio en el 
BOE, de nueve a trece horas.
Apertura de proposiciones: Ea apertura de los sobres presen­
tados a este concurso se celebrará en el Salón de Sesiones de la 
Excma. Diputación Provincial de León, en acto público a las doce 
horas del undécimo día hábil siguiente al de la terminación del 
plazo de admisión de plicas, excepto si éste fuera sábado, en cuyo 
caso será el primer día hábil siguiente.
Fianzas:
Fianza provisional: 740.000 pesetas.
Fianza definitiva: 1.480.000 pesetas.
Esta licitación quedará supedita a la no presentación de recla­
maciones a los pliegos de condiciones económico-administrati­
vas.
León, 6 de octubre de 1994.-E1 Presidente, Agustín Turiel 
Sandín.
9956 Núm. 9806.-4.816 ptas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
INFORMACION PUBLICA Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS 
A LA OCUPACION
Expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: “Autovía del Noroeste. 
Carretera Nacional VI de Madrid a La Coruña. PK 299 al PK 328. 
Tramo: La Bañeza (S)-Astorga (N). Clave: T2-LE-2920”.
Términos municipales: Cebrones del Río, La Bañeza, 
Palacios de la Valduerna, Santa María de Isla, Riego de la Vega, 
Valderrey, San Justo de la Vega, Astorga y Brazuelo.
Con fecha 28 de febrero de 1994, la Dirección General de 
Carreteras aprobó el proyecto más arriba expresado, aprobación 
que lleva implícitas las declaraciones de utilidad pública y necesi­
dad de ocupación.
Por la misma resolución se ordenó a esta Demarcación ini­
ciar el expediente de expropiación forzosa de los bienes y dere­
chos afectados por las obras comprendidas en el mismo. 
Igualmente, al formar parte dicho proyecto de la autovía del 
Noroeste, tramo: La Coruña-Lugo-Benavente, le es aplicable ofi­
cialmente el artículo 10 del Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de 
febrero (BOE, del 2 de marzo), que declara de urgencia la ocupa­
ción de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la 
construcción de las obras relativas a dicha autovía.
En consecuencia, esta Jefatura, de conformidad con lo esta­
blecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa que regula el procedimiento de urgencia, ha resuelto con­
vocar a los propietarios que figuran en las relaciones adjuntas, 
para que asistan al levantamiento de las actas previas a la ocupa­
ción forzosa, durante los días siguientes en:
Casa del Concejo de Cebrones del Río: Día 4 de noviembre, 
de 10 a 14 horas.
Biblioteca Pública Municipal de La Bañeza: Días 8, 9, 10, 
15, 16, 17 y 22 de noviembre, de 10 a 14 horas.
Ayuntamiento de Palacios de la Valduerna: Días 23 y 24 de 
noviembre, de 10 a 14 horas.
Ayuntamiento de Santa María de Isla: Día 29 de noviembre, 
de 10 a 14 horas.
Ayuntamiento de Riego de la Vega: Día 30 de noviembre, de 
10 a 14 horas. Días 1, 12 y 13 de diciembre, de 10 a 14 horas.
Ayuntamiento de Valderrey: Días 14 y 19 de diciembre, de 
10 a 14 horas.
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Ayuntamiento de San Justo de la Vega (Sala Espadaña): Día 
20 de diciembre, de 10 a 14 horas.
Ayuntamiento de Brazuelo: Día 21 de diciembre, de 10 a 14 
horas.
Ayuntamiento de Astorga (Plaza Mayor): Días 10, 11, 12, 
17, 18 y 19 de enero de 1995, de 10a 14 horas.
A dicho acto comparecerán bien personalmente o representa­
dos por persona debidamente autorizada, sin perjuicio de trasla­
darse al propio terreno, debiendo aportar los documentos acredita­
tivos de su titularidad, pudiendo ir acompañados si así lo desean, 
de un Perito y Notario con gastos a su costa. Todo ello les será 
notificado individualmente mediante cédula.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados así como 
las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos, que se hayan podido omitir en las relaciones indica­
das, podrán formular ante esta Demarcación de Carreteras (ave­
nida de José Luis Arrese, número 3, Edificio Administrativo de 
Uso Múltiple 4.a planta, 47071 - Valladolid) alegaciones a los 
únicos efectos de subsanar posibles errores que puedan figurar en 
dicha relación, hasta el momento del levantamiento de las actas.
Valladolid, 30 de septiembre de 1994.-El Jefe de la 
Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
9938 Núm. 9807.-120.960 ptas.
Término municipal de: La Bañeza.
N! DE
OMEI POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CUSE
SUPERFICIE 
AFECTADA (e<)
Día 8 de Novieabre de ¡994 a las ¡0:00
7 190 Hdros. de VICTORIANO GONZALEZ CUESTA.
7 191 MERCEDES CELA BENAVIDES
7 192 PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ
7 193 ANTONIO SAN JUAN LOPEZ
7 194 VICTORINO SAN JUAN BENAVIDES
7 195 BENIGNA RAMOS SAN JUAN
7 196 ALMUDENA PERRERO FERNANDEZ.
7 197 CECILIO CARRERAS RUBIO
7 198 BRIGIDA RUBIO FERNANDEZ
7 199 H« SAGRARIO MARTINEZ RUBIO 1 1 Hno..
199 SECUNDINO FERNANDEZ GALLEGO
SECANO 660.00
600.00
Día 8 de Novieabre de 1994 a las 11:00
|| 7 201 Hdros. de ANTONIO BENAVIDES ALONSO.
12 7 202 RAFAELA DE LA FUENTE BENAVIDES.
13 7 203 SALUSTIANO PEREZ ALVAREZ
14 7 204 SALUSTIANO PEREZ ALVAREZ
15 7 205 Hdros. de GREGORIA RAMOS SAN JUAN.
16 7 215 MARCELINA (Vda. de ANDRES MARTINEZ FDEZ.)
17 7 206-B M! SAGRARIO MARTINEZ RUBIO Y l Hno..
18 7 206-A NI SAGRARIO MARTINEZ RUBIO Y 1 Hno..
19 7 216 Hnos. DOMINGUEZ BENAVIDES.
20 7 207 LEOVIGILDO RUBIO DE LA FUENTE
17 7 206*B SECUNDINO FERNANDEZ GALLEGO




Día 8 de Novieabre de 1994 a las 12:00
21 7 217 ENCARNACION LOPEZ FERNANDEZ SECANO
22 7 218 MARUJA RAMOS SAN JUAN SECANO
23 7 219 BENITA (Hdros. de ANTONIO) RAMOS DE LA FUENTE) SECANO
2* 7 208 PEDRO FERNANDEZ DE LA FUENTE SECANO
25 7 220 MERCEDES CELA BENAVIDES SECANO
26 7 209 Hdros. de ANTONIO BENAVIDES ALONSO. SECANO
27 7 221 BENITA FERNANDEZ CARRACEDO SECANO
29 7 222 AURELINA y LUCINDA HUERGA LOPEZ SECANO
29 7 223 ANTONIO PASTOR RUBIO SECANO
30 7 224 ANIBAL CASTRO BAILEZ SECANO




31 7 225 TERESA MANJON MARTINEZ
32 7 154 CESAR SEDANEZ ROMERO
33 7 226 DAVID CARRERA PEREZ
34 7 149 ELEUTER10 SANTOS FUERTES
35 7 227 TOMASA DE LA FUENTE SAN JUAN
36 7 228 CRISTINA RAMOS SAN JUAN
37 7 229 EMILIANO RAMOS SAN JUAN.
36 7 230 AGUSTIN SAN JUAN LOPEZ
39 7 231 VIRGILIO SAN JUAN BENAVIDES












Día 8 de Novieabre de 1994 a las 14:00
41 7 233 ADELA RAMOS CUESTA
42 7 146 DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ
43 7 234 BRIGIDA (Hdros. de FCO. RUBIO ALVAREZ)
44 7 235 ALSIRA RUBIO ALONSO
45 7 237-B MARINA LOPEZ FERNANDEZ
46 7 147 ANTONIO PASTOR RUBIO
7 236-A HERMINIA PASTOR RUBIO
48 7 236-B HERMINIA PASTOR RUBIO
49 7 128 DESCONOCIDO
ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA (■<>
Dia 9 de Novieabre de 1994 a las 10:00
50 7 146 SALUSTIANO PEREZ SECANO 474.00
51 7 145 FRANCISCO FERNANDEZ GALLEGO SECANO 474.00
52 7 144 MARUJA RAMOS SAN JUAN SECANO 948.00
53 7 143 Hdros. de HERMINIA HUERGA SECANO 948.00
5b 7 142 BENIGNA RAMOS SAN JUAN SECANO 474.00
55 7 141 MATIAS RAMOS CELA SECANO 474.00
56 7 140 ELISEA SAN JUAN RAMOS SECANO 948.00
57 7 139 MATIAS RAMOS CELA SECANO 474.1)0
58 7 138 VICTORINO SAN JUAN BENAVIDES SECANO 474.00
58 7 137 DOMICILO MANJON MARTINEZ SECANO 474.00
60 7 136 ANIBAL CASTRO BAILEZ SECANO 474.00
61 7 135 ANTONIO PASTOR RUBIO SECANO 948.00
62 7 134 TOMASA DE LA FUENTE SAN JUAN SECANO 474.00
63 7 133 AGUSTIN RUBIO FERNANDEZ SECANO 474.00
64 7 127 JOSE SEDANEZ ROMERO SECANO 2021.00
65 7 151 DESCONOCIDO SECANO 560.00
66 7 132 ROSALINA FERNANDEZ MAYO. SECANO 948.00
67 7 131 BENIGNA RAMOS SAN JUAN SECANO 474.00
08 7 130 FRANCISCO RUBIO ALVAREZ SECANO 474.00
69 7 129 M« DEL ROSARIO FERNANDEZ RUBIO SECANO 474.00
Dia 9 de Novieabre de 1994 a las 11:00
70 7 126 T0RIB10 DELGADO ALVAREZ SECANO 2905.00
71 7 123 ELEUTERIO SANTOS FUERTES SECANO 1631.00
72 7 125 JOAQUIN DE LA FUENTE SAN JUAN SECANO 753.00
73 7 124 (No afectada) SECANO 0.00
74 7 116 EMILIA DE MATA MARQUES SECANO 585•00
75 7 115 DESCONOCIDO SECANO 475.00
76 7 114 DESCONOCIDO SECANO 305.00
77 7 113 VIRGILIO SAN JUAN BENAVIDES SECANO 115.00
78 7 112 SANTIAGO DEL RIO MARTINEZ SECANO 35.00
79 6 162 MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ SECANO 1225.00
72 1 125 SECUNDINO FERNANDEZ GALLEGO SECANO 750.00
Dia 9 de Novieabre de 1994 a las 12:00
80 6 161 ROSARIO DE LA TORRE MARTINEZ SECANO 1320.00
81 6 160 Hdros. de EUMENIO DE MATA ALONSO. SECANO 3137.00
52 6 14ó CELINA FERNANDEZ GARCIA SECANO 4695.00
83 6 145 LUCESINA FERNANDEZ CARRERA SECANO 1135.00
84 6 144 ELIDIA FDEZ. MANJON y ANTONIO MANJON BENAVIDES SECANO 1010.00
85 6 143 ELIDIA FERNANDEZ MANJON SECANO 890.00
86 6 142 PEDRO,VICTOR,MANUEL,SERAFINA SAN JUAN RAMOS. SECANO 2140.00
87 6 147 LUÍESINA FERNANDEZ CARRERA SECANO 1530.00
88 6 148 Hdros. de FELIPE SAN JUAN CUESTA. SECANO 935.00
89 6 127 LUCESINA FERNANDEZ CARRERA SECANO 2920.00
Dia 9 de Novieabre de 1994 a las 13:00
90 6 126 Hdros. de FELIPE SAN JUAN CUESTA. SECANO 5310.00
91 6 128 LUCESINA FERNANDEZ CARRERA SECANO 3220.00
92 6 129 MIGUEL FERNANDEZ MANJON SECANO 1990.00
6 91-B LUISA JULIA CARRASCO DELGADO SECANO 905.00
94 6 91-A LUISA JULIA CARRASCO DELGADO SECANO 5605.00
95 6 91-D LUISA JULIA CARRASCO DELGADO SECANO 439.00
96 6 91-C LUISA JULIA CARRASCO DELGADO SECANO 140.00
97 6 90-A LUISA JULIA CARRASCO DELGADO SECANO 22145.00
98 6 89 TORIBIO GARCIA PEREZ VISA 270.00
99 6 85 ANA M?. (Vda. de DARIO DE MATA FERNANDEZ) SECANO 290.00
100 5 257 VICENTE CARRASCO DELGADO SECANO 450.00
Dia 9 de Novieabre de 1994 a las 14:00
101 5 279-A M! CARMEN PEOUEÑO TABARRO SECANO •• 11580.00
102 5 282 M* CARMEN PEOUEÑO TABARRO SECANO •• 6420.00
103 5 283-6 PRUDENCIO MANJON RANOS SECANO 1535.00
104 5 276 FELIPE ALONSO OGANDO SECANO 255.00
105 5 277 Hdros. de MARIA MARTINEZ DIEZ. SECANO 135.00
106 5 284-A PRUDENCIO MANJON RAMOS SECANO 30.00
107 5 283*A PRUEDENC10 MANJON RAMOS SECANO 245.00
106 5 281 Mí CARMEN PEOUEÑO TABARRO SECANO «« 5260.00
109 5 129 LUIS ESTEBAN CRESPO RODRIGUEZ SECANO 3595.00
110 5 280-A Mí CARMEN PEOUESO TABARRO SECANO •• 810.00
107 5 283-A N? CARMEN PEOUEÑO TABARRO SECANO 245.00
Dia 10 de Novieabre de ¡994 a ¡as 10:00
111 5 280-C Hf CARMEN PEOUESO TABARRO IMPRODUCTIVO 85.00
112 5 128 VICENTE CARRASCO DELGADO SECANO 1140.00
113 5 127 Hnos. DOMINGUEZ BENAVIDES. SECANO 5795.00
114 5 120 PEDRO PARAMO LOBATO SECANO 655.00
115 5 302-B ANTONIA, JULIA y ANGELES CASADO RJ0NE6R0 SECANO 18230.00
116 5 125 (No afectada) SECANO 40.00
117 5 302-A ANTONIA, JULIA y ANGELES CASADO RIONEGRO VIÑA y SECANO 1245.00
118 5 117 SILVESTRE DE LA FUENTE CARRERA SECANO 80.00
119 5 302-F ANGELES CASADO RIONEGRO SECANO 500.00
120 5 302-C ANTONIA, JULIA y ANGELES CASADO RIONEGRO SECANO 2410.00
Dia 10 de Novieabre de 1994 a las 11:00
121 4 193*6 FRANCISCO MARTINEZ DE LA FUENTE SECANO 3645.00
122 4 193-A FRANCISCO MARTINEZ DE LA FUENTE SECANO 5220.00
123 4 194-A JULIO FERNANDEZ CASADO SECANO 1340.00
124 4 195-A FRANCISCO MARTINEZ DE LA FUENTE SECANO 220.00
125 4 193-C FRANCISCO MARTINEZ DE LA FUENTE IMPRODUCTIVO 580.00
126 4 193 FRANCISCO MARTINEZ DE LA FUENTE VIÑA 3894.00
127 4 192-A Hdros. de DIEGO FDEZ. MENDOZA y de FCA. SANTOS CASCON. VIÑA 6800.00
128 4 192-B Hdros. de DIEGO FERNANDEZ MENDOZA. MONTE BAJO 4300.00
129 4 191-A JESUS MARTINEZ MARTINEZ VIÑA SECANO 2200.00
130 4 230 ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ PASTOS 3435.00
Día 10 de Novieabre de 1994 a las 12:00
131 4 191-B Hdros. de FRANCISCA SANTOS CASCON (AURELIA MARTINEZ MNEZ.IPASTOS 680.00
132 4 229-J ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ PASTOS 89.00
133 4 229-M ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ PASTOS 390.00
134 4 185 AMADOR MARTINEZ VECILLAS SECANO 25.00
135 4 173*6 Vda. de ANDRES MARTINEZ FERNANDEZ PASTOS 615.00
136 4 231 ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ PASTOS 5625.00
137 4 232*D ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ PASTOS 470.00
138 4 232*6 ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ PASTOS 7760.00
139 4 232*C ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ REGADIO 28335.00
140 4 232-A aVIRA DE VICENTE GONZALEZ SECANO 680.00
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ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA (el)
Día 10 de Novieebre de 1994 a las 13:00
141 4 156 (CLAUDIO D1E6UEZ) DJE6UEZ CABERO, S.A. PASTOS 660.00
1*2 * 155 Hdros. de JOAQUIN MANUEL MORO GARCIA. PASTOS *65.00
143 4 160 Hdros. de JOAQUIN MANUEL MORO GARCIA. PASTOS 6585.00
1*4 4 232-F ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ PASTOS 5140.00
145 4 233-H ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ PASTOS 325.00
146 3 Z.U. DESCONOCIDO URBANO 65.00
147 3 171-B ARTEMIO MARTINEZ FRUTALES 405.00
1*8 3 170-E Hdros. de JOSE DEL RIEGO RODRIGUEZ. PASTOS 21610.00
149 3 176 MICAELA FUERTES FUERTES. SECANO 920.00
150 3 174-D ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ MONTE BAJO 1530.00
Día 10 de Novieebre de 199* a las 14:00
151 3 172-A Hdros. de AMOS PEREZ UGIDOS. FRUTALES 3000.00
152 3 172-B Hdros. de AMOS PEREZ U6ID0S. IMPRODUCTIVO 280.00
153 3 173-C Hdros. de AMOS PEREZ UGIDOS. PASTOS 1734.00
15* 3 173-A Hdros. de AMOS PEREZ UGIDOS. VIÑA 1*60.00
155 3 173-B MANUEL MARTIN TORAL IMPRODUCTIVO 330.00
156 3 174-B ELVIRA DE VICENTE GONZALEZ MONTE BAJO 360.00
157 3 33 MICAELA PEREZ MONROY HUERTA 670.00
158 3 34 OLGA CARRERA CASADO PASTOS 995.00
159 3 170-D Hdros. de JOSE DEL RIEGO RODRIGUEZ. PASTOS 21*0.00
160 3 170-C Hdros. de JOSE DEL RIEGO RODRIGUEZ. PASTOS 1720.00
Día 15 de Novieebre de 1994 a las 10:00
161 3 170-A Hdros. de JOSE DEL RIEGO RODRIGUEZ. SECANO 190.00
162 3 170-B Hdros. de JOSE DEL RIEGO RODRIGUEZ. PASTOS 115.00
163 3 35 OLGA CARRERA CASADO PASTOS 3495.00
16* 3 167 JOSE RIBAS VIÑADAN60S ARBOLES DE RIBERA 9560.00
165 3 36 JOSE RIBAS VIÜADANGOS PASTOS 517.00
166 3 37 ATILIO MIGUELEZ LINACERO HUERTA 796.00
167 3 38 AMADOR MARTINEZ VECILLAS ERIAL 2493.00
166 3 151-B GASPAR LUENGO - JOSE RIBAS VIÑADANGOS ARBOLES RIBERA 1580.00
169 3 39 Hnos. DOMINGUEZ BENAVIDES. SECANO 1730.00
170 3 40 AMADOR MARTINEZ VECILLAS SECANO 1670.00
Día 15 de Novieebre de 1994 a las 11:00
171 3 41 JOSE MARTINEZ FALAGAN SECANO 2138.00
172 3 42 ANTONIO ROMAN GONZALEZ SECANO 2355.00
173 3 31 -B BELARHINO DE LA FUENTE HAYO ERIAL 6225.00
17* 3 43-A JOSE MANUEL y POLICARPO GARCIA CABELLO MONTE BAJO 3515.00
175 3 43-B JOSE MANUEL y POLICARPO GARCIA CABELLO IMPRODUCTIVO 40.00
176 3 58 RAMIRO DE MATA FERNANDEZ VIÑA 12120.00
177 3 44 AMELIA ARES RODRIGUEZ MONTE BAJO 4855.00
178 3 45-A AMELIA ARES RODRIGUEZ ERIAL 1950.00
179 3 79 Hdros. de DOMINGO ARES. SECANO 1915.00
180 3 78 MARIA DOLORES ALONSO DE HOYOS SECANO 3345.00
Día 15 de Novieebre de 199* a las 12:00
181 3 85 EVELIA FERNANDEZ DE MATA. SECANO 1135.00
182 3 86 JOSE ANTONIO PEREZ SANTOS SECANO 530.00
183 3 87 MELCHOR SANTOS FUERTES SECANO 790.00
18* 3 88 EMILIA ANTONIA DE MATA MARQUES SECANO 810.00
185 3 89 LUIS MIGUEL RU1Z DUV1Z SECANO 675.00
186 3 77 JOSE DEL RIO LOBATO SECANO 8*5.00
187 3 76 LUIS ESTEBAN HUERGA IMPRODUCTIVO 2790.00
188 3 91 Hdros. de EMETER10 MARTINEZ MORAN. VIÑA 30.00
189 3 95 FRANCISCO CALVO FERNANDEZ SECANO 695.00
190 3 94 SATURNINO CABO DIEZ SECANO 1218.00
Día 15 de Novieebre de 1994 a las 13:00
191 3 97 Hdros. de JOSE MARIA MARCOS SECANO 160.00
192 3 134 AMELIA MARCOS LEFLER SECANO 1*40.00
193 3 96 MARIANO CUADRADO MOYA SECANO 1*06.00
19* 3 75 SATURNINO CABO DIEZ SECANO 1360.00
195 3 74-A SATURNINO CABO DIEZ REGADIO FRUTALES 715.00
196 3 73 SATURNINO CABO DIEZ VIÑA 850.00
197 3 72 ANTONIO COLINAS LOBATO SECANO 220.00
198 3 135-A AGAPITO TORAL GONZALEZ SECANO 9216.00
199 3 136 AMELIA MARCOS LEFLER SECANO 6630.00
200 3 131-C MANUEL CRESPO RODRIGUEZ HUERTA 60.00
201 3 138 RAMON ESTEBAN ADANEZ GARCIA. SECANO 30.00
202 3 127 MARIA CRISTINA FERNANDEZ VIÑA 108.00
203 3 128 AGAPITO TORAL GONZALEZ VIÑA 70.00
20* 3 129 ISIDRO JUAREZ MIGUELEZ VIÑA 825.00
205 3 130-A ANGELINES LLANOS PEREZ SECANO *90.00
Día 15 de Novieebre de 1994 a las 14:00
206 3 131-A MANUEL CRESPO RODRIGUEZ
207 3 131-B MANUEL CRESPO RODRIGUEZ
208 3 137-A AMELIA MARCOS LEFLER
209 3 145-C Elena perez alonso
210 102 151-B JOSE LUIS FERRERO FERNANDEZ
211 102 389-A JOSE LUIS RANCHO VALVERDE
212 102 390 TEODULO HERIÑERO GOMEZ
213 102 388 JOSE LUIS GONZALEZ JUAN
214 102 Z.U. (No Afectada) DESCONOCIDO
215 102 5293 Hdros. de RAFAEL GATO TOMAS.
216 102 5292 ELENA PEREZ ALONSO
217 102 5291 FELIPE PEREZ ALONSO.
218 102 5290 MANUEL CALVO MENDOZA
219 102 5289 FELIPE PEREZ ALONSO.
220 102 5288 JESUS MATEOS JUAREZ
Día 16 de Novieebre de 1994 a las 10:00
221 102 52B1 FELIPE PEREZ ALONSO.
222 102 5280 ELENA PEREZ ALONSO
223 102 5279 ELENA PEREZ ALONSO
22* 102 5278 MARIA GONZALEZ MIGUELE?
225 102 5277 Hdros. de ANTONIO SANTOS GONZALEZ.
226 102 150 BEATRIZ FERRERO GONZALEZ
227 102 149 CARMELINA FRAILE ALFAYATE
228 102 5284 LUCINDA DE LA TORRE GUERRA
229 102 5285 JOSE LOPEZ DE LA TORRE




















ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO
SUPERFICIE 1 
AFECTADA (e»l
Día 16 de Novieebre de 199* a las 11:00
231 102 1*8 LAURA GARCIA ALONSO SECANO 725.00
232 102 170 MANUEL CALVO MENDOZA SECANO 56.00
233 102 147 PEDRO GARCIA FERNANDEZ SECANO 730.00
234 102 1*6 ANGEL MIGUELEZ GUERRA SECANO 840.00
235 102 1*5 JOSE GONZALEZ GONZALEZ SECANO 2016.00
236 102 144 TERESA GONZALEZ GONZALEZ. SECANO 90.00
237 102 143 JOSE VALENCIA MARTINEZ SECANO *125.00
238 1 ve 142 ANTONIA VALENCIA MARTINEZ SECANO 3180.00
239 Ivc 1*1 JUAN ANTONIO FERDANDEZ MIGUELEZ IMPRODUCTIVO-NAVE 2505.00
2*0 102 1*0 Hdros. de DOMINGO MONROY FERNANDEZ. SECANO 350.00
Día 16 de Novieebre de 199* a las 12:00
2*1 102 110 Hdros. de DOMINGO MONR' 1 FERNANDEZ. SECANO 10.00
2*2 102 5208 MANUEL CALVO MENDOZA VIÑA 750.00
243 102 5209 EVELIO CORDERO CASASOLA VIÑA 685.00
2** 102 Hdros. de HERMENEGILDO CASTRO SANTOS. SECANO 3280.00
245 102 5210 FLORENCIA PEÑIN RUBIO VIÑA 704.00
2*6 102 521! DOMINGO FUERTES GARCIA VIÑA 720.00
247 102 5212 Hdros. de FERMIN MATEOS CID. VIÑA 500.00
2*8 102 112 JOSE MIGUEL MARTINEZ 6UADIAN SECANO 1485.00
2*9 102 5206 MAXIMINO FUERTES MARTINEZ SECANO 1290.00
250 102 5205 HAIIMINO, JESUSA y MARIA VALDERREY FALAGAN. VIÑA 3450.00
102 520* CARMEN ALFAYATE FUERTES VIÑA 300.00
252 102 5200 MANUEL GARCIA HACIAS VIÑA 1312.00
253 102 5201 HAIIMINO VALDERREY PEREZ VInA 1193.00
254 102 5202 FELICIDAD VALDERREY FALAGAN. VIÑA 1176.00
Día 16 de Novieebre de 1994 a las 13:00
255 102 5203 Hdros. de AGUSTIN LOPEZ PEREZ. VIÑA 390.00
256 102 113 LUIS SANTOS DE LA MATA PASTOS 830.00
257 102 114 ARACEL1 MARTINEZ TORAL PASTOS 870.00
258 102 5197 LUIS SANTOS DE LA MATA VIÑA 360.00
259 102 5185 ARACEL1 MARTINEZ TORAL VIÑA 2840.00
102 5196 LUIS SANTOS DE LA MATA SECANO 535.00
261 102 5186 ARACELI MARTINEZ TORAL VIÑA 2980.00
262 102 5188 ARACELI MARTINEZ TORAL VIÑA *20.00
263 102 5187-A IGNACIO GONZALEZ DEL CANTO VIÑA 6576.00
264 102 5J87-B IGNACIO GONZALEZ DEL CANTO IMPRODUCTIVO 85.00
Día 16 de Novieebre de 1994 a las 14:00
265 102 88 Hdros. de DOMINGO MONROY FERNANDEZ. REGADIO 160.00
266 102 87 JOSE MATEOS JUAREZ REGADIO 230.00
267 102 86 Hdros. de ENRIQUE REÑONES JAÑEZ SECANO *25.00
268 102 83 SANTIAGO GARCIA LOBATO SECANO 1000.00
269 102 82 HARIA ELOINA GARCIA HARTINEZ SECANO 1315.00
270 102 81 JOSE PEREZ PEREZ SECANO 960.00
271 102 80 BENITO MARTINEZ FRAILE SECANO 850.00
272 102 79 EMILIO JOSE VALDERREY FALAGAN SECANO 750.00
273 102 78 MASA COMUN SECANO 550.00
274 102 5162 CARMEN VIGAL TINAJAS SECANO 155.00
Día 16 de Novieebre de 1994 a las 17:00
323 102 5001 JUNTA VECINAL DE SANTIAGO DE LA VALDUERNA ARBOLES DE RIBERA 3595.00
32* 101 5111 JOSE GARCIA MORAN ARBOLES DE RIBERA 8.00
325 101 5112 ARCAD10 NATAL ARBOLES DE RIBERA 36.00
326 101 5113 ANTONIA ALONSO. ARBOLES DE RIBERA 50.00
327 101 511* AGUSTIN FERNANDEZ SANTOS ARBOLES DE RIBERA 70.00
328 101 5115 AGUSTIN FERNANDEZ SANTOS ARBOLES DE RIBERA 80.00
329 101 5116 LAUDEL1NA SANTOS PEREZ. ARBOLES DE RIBERA 125.00
330 101 5117 MANUEL BERCIANOS CASAS ARBOLES DE RIBERA 125.00
331 101 5118 AGUSTIN PEÑIN PEREZ ARBOLES DE RIBERA 125.00
332 101 5119 JOSE REB0RD1N0S LINACEROS ARBOLES DE RIBERA 140.00
333 101 5120 JOSE y ALFREDO MATEOS PEÑIN ARBOLES DE RIBERA 150.00
334 101 5121 LAUREANO VALDERREY ARBOLES DE RIBERA 160.00
335 101 5122 LAUREANO VALDERREY ARBOLES DE RIBERA 190.00
336 101 5123 CESAREO FERNANDEZ ARBOLES DE RIBERA 195.00
337 101 5124 EMILIANA LOPEZ ARBOLES DE RIBERA 205.00
338 101 5125 ALEJANDRO REBORDINOS LINACEROS ARBOLES DE RIBERA 210.00
339 101 5126 TRINIDAD GONZALEZ SANTOS. ARBOLES DE RIBERA 222.00
340 101 5127 VICENTE ALFAYATE CALVO ARBOLES DE RIBERA 222.00
341 101 5128 JESUS MARTINEZ JAÑEZ ARBOLES DE RIBERA 222.00
342 101 5129 ANTONIA MARTINEZ ARBOLES DE RIBERA 222.00
343 101 5130 HAIIMINO VALDERREY ARBOLES DE RIBERA 222.00
344 10! 5131 TRANSITO FERNANDEZ FUENTES ARBOLES DE RIBERA 222.00
345 101 5132 Hdros. de DIONISIO CASAS VALDERREY. ARBOLES DE RIBERA 222.00
346 101 5133 FRANCISCO HARTINEZ HARTINEZ ARBOLES DE RIBERA 222.00
347 101 5046 JUNTA VECINAL DE SANTIAGO DE LA VALDUERNA ARBOLES PE RIBERA 1605.00
348 101 5076 FRANCISCO MARTINEZ MARTÍNEZ ARBOLES DE RIBERA 195.00
349 101 5075 Hdros. de DIONISIO CASAS. ARBOLES DE RIBERA 195.00
350 101 5074 TRANSITO FERNANDEZ FUENTES ARBOLES DE RIBERA 195.00
351 101 5073 HAIIMINO VALDERREY ARBOLES DE RIBERA 195.00
352 101 5072 ANTONIA MARTINEZ ARBOLES DE RIBERA 195.00
353 101 5071 Hdros. de ANDRES MARTINEZ. ARBOLES DE RIBERA 195.00
354 101 5070 MANUEL CALVO MENDOZA ARBOLES DE RIBERA 195.00
355 101 5069 TRINIDAD GONZALEZ SANTOS. ARBOLES DE RIBERA 195.00
356 101 5068 EMILIANA LOPEZ ARBOLES DE RIBERA 195.00
357 101 5067 Hdros. de MANUELA JAÑEZ CASAS. ARBOLES DE RIBERA 195.00
358 101 5066 LAUREANO VALDERREY ARBOLES DE RIBERA 195.00
359 101 5065 TRINIDAD GONZALEZ SANTOS. ARBOLES DE RIBERA 195.00
360 101 5064 JESUS MARTINEZ YAÑEZ ARBOLES DE RIBERA 195.00
361 10! 5063 CESAREO FERNANDEZ SANTOS ARBOLES DE RIBERA 195.00
362 101 5062 JOSE y ALFREDO MATEOS PEÑIN ARBOLES DE RIBERA 160.00
363 101 5061 JOSE REBORDINOS LINACEROS ARBOLES DE RIBERA 135.00
36- 101 5060 AGUSTIN PEÑIN PEREZ ARBOLES DE RIBERA 120.00
365 101 5059 MANUEL BERCIANOS CASAS ARBOLES DE RIBERA 85.00
366 101 5058 MARCELINO SANTOS PEREZ ARBOLES DE RIBERA ov.úú
367 101 5057 CESAREO FERNANDEZ SANTOS ARBOLES DE RIBERA 35■00
368 101 5056 CESAREO FERNANDEZ SANTOS ARBOLES DE RIBERA 15.00
Día 17 de Novieebre de 1994 a las 10:00
275 102 5161 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
276 102 74 MATEOS JUAREZ ROSARIO
277 102 5150 CANDIDA GONZALEZ SEVILLA
278 102 Z.U. DESCONOCIDO
102 5071 DANIEL V1LLADAN60S PEREZ
2B0 102 5072 FRANCISCO ROJO GARCIA
281 102 5073 VICTORINA ARCE LOPEZ
282 102 5074 Hdros. de JOAQUIN MANUEL MORO
102 5075 ELOINA MARTINEZ FERNANDEZ
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N! DE
OPDEN POLIGONO PARCEL* PROPIETARIO CUBE
SUPERFICIE 
AFECTADA (e«)
Día 17 de Novieebre de 1994 a las 11:00
285 102 5077 JOSEFA VALDERREY GONZALEZ PASTOS 720.00
286 102 5078 DESCONOCIDO PASTOS 720.00
287 102 5080 DESCONOCIDO PASTOS 56.00
288 102 5081 MANUEL ALFAYATE PASTOS 61.00
289 102 5082 JOSE DE LA TORRE SANTOS PASTOS 54.00
290 102 5083 ISABEL FUERTES CARVAJAL PASTOS 80.00
291 102 5084 DESCONOCIDO PASTOS 90.00
292 102 5085 LORENZO MARTINEZ ARCE. PASTOS 72.00
293 102 5086 DESCONOCIDO PASTOS 36.00
294 102 5087 FAUSTO MARTINEZ MARTINEZ PASTOS 27.00
Día 17 de Novieebre de 1994 a las 12:00
295 102 5088 Hdros. de ANGELA GONZALEZ ALVAREZ. PASTOS 27.00
296 102 5089 Hdros. de LUCIA GONZALEZ ALVAREZ. PASTOS ¿7.00
297 102 5090 DOMINGO FUERTES CARVAJAL PASTOS 27.00
298 102 5091 LORENZO MARTINEZ ARCE. PASTOS 36.00
299 102 5092 LUCIO ALVAREZ PASTOS 72.00
300 102 5093 ADORACION MIGUELEZ NISTAL PASTOS 36.00
301 102 5094 DOMINGO GUERRA DE LA TORRE PASTOS 40.00
302 102 5095 MARIA GUERRA DE LA TORRE PASTOS 40.00
303 102 5096 TOMAS SANTOS GARCIA PASTOS 46.00
304 102 5097 MIGUEL MARTINEZ FUERTES PASTOS 230.00
305 102 43 Hdros. de NICASIO PEREZ GONZALEZ. SECANO 104.00
306 102 t4 ISIDRO JUAREZ MIGUELEZ SECANO 116.00
307 102 5126 Hdros. de SALUST1AN0 CASADO SANTOS. PASTOS 1618.00
308 102 5128 JUNTA VECINAL DE SANTIAGO DE LA VALDUERNA MONTE BAJO 1440.00
309 102 33 Hdros. de TOMAS PEREZ VILLALIBRE. REGADIO 995.00
Día 17 de Novieebre de 1994 a las 13:00
310 102 32 LORENZO ARROJO HERNANDEZ REGADIO 695.00
311 102 30 BALDOHERO VERDEJO DE LA SILVA REGADIO 1670.00
312 102 31 Hdros. de DIONISIO CASAS VALDERREY. REGADIO 4175.00
313 102 34 Hdros. de GASPAR SANTOS SANTOS. REGADIO 4585.00
314 102 27 JOSE CALVO FERNANDEZ REGADIO 145.00
313 102 20 Hdros. de HERMENEGILDO CASTRO SANTOS. REGADIO 40.00
316 102 19 EMILIA SANTOS REBORDINOS. REGADIO 625.00
317 102 16 DOMINGO FUERTES GARCIA REGADIO 1395.00
318 102 17 Hdros. de MANUELA JA5EZ CASAS. REGADIO 130.00
319 102 16 BELARMINO SANTOS PEREZ REGADÍO 260.00
320 102 15 JOSE GARCIA MORAN REGADIO 150.00
321 102 14 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ REGADIO 155.00
322 102 13 TRANSITO FERNANDEZ FUENTES REGADIO 525.00
322B1S 102 13 JESUS MARIA MARTINEZ JAíEZ REGADIO 165.00
Día 17 de Novieebre de 1994 « las 14:00
369 101 143 Hrdos. de GASPAR SANTOS SANTOS. REGADIO 1165.00
370 101 144 INOCENCIA LOPEZ SANTOS REGADIO 1160.00
371 101 145-A CONSTANTINO VALDERREY FALAGAN REGADIO 1040.00
372 101 146 TRINIDAD GONZALEZ SANTOS. REGADIO 1140.00
373 101 147 ALEJANDRO REBORDINOS LJNACEROS REGADIO 670.00
374 101 151-A FAUSTO GONZALEZ SEVILLA REGADIO 2540.00
375 101 150 JACINTO VEGA GONZALEZ REGADIO 1605.00
376 101 149 SANTIAGO ALFAYATE ASENS10 REGADIO 3450.00
377 101 146 ISIDRO JUAREZ MIGUELEZ REGADIO 100.00
376 101 164 FLORENCIA MARTINEZ SANTOS REGADIO 180.00
379 101 165 TERESA GONZALEZ GONZALEZ. REGADIO 5510.00
Día 22 de Novieebre de 1994 a las 10:00
380 101 166 BEATRIZ TERRERO GONZALEZ REGADIO 3260.00
381 101 167-A CARDELINA FRAILE ALFAYATE REGADIO 2380.00
382 101 167-8 CARMELINA FRAILE ALFAYATE IMPRODUCTIVO 10.00
383 101 172-A M! CARMEN SANTOS MARTINEZ REGADIO 140.00
384 101 171 H? DEL CARMEN MORO CARVAJAL REGADIO 3¿3v.üv
385 101 170 JULIAN GONZALEZ ALFAYATE Y HNO. REGADIO 3180.00
386 101 169 M0N1CA ALFAYATE MARTINEZ. REGADIO 1075.00
387 101 195 ANA ISABEL MARQUES MARTINEZ REGADIO 5760.00
388 101 194 CARMEN JUAREZ MIGUELEZ REGADIO ¿¿05.Ov
389 101 192 BARBARA LOPEZ PEREZ REGADIO 560.00
Día H de Novieebre de 1994 a las 11:00
390 101 191 JUAN-VICENTE SEVILLA DE LA TORRE REGADIO 470.00
391 101 190 TERESA GUAD1AN DE LA TORRE REGADIO 470.00
392 101 189 SANTIAGO 6UAD1AN DE LA TORRE REGADIO 900.00
393 101 168 MANUEL MARTINEZ CASCO* REGADIO 1505.00
394 101 187 ROSAURA ALFAYATE MARTINEZ REGADIO 640.00
395 101 186 Hrdos. de BLAS ALFAYATE MARTINEZ. REGADIO 675.00
396 101 165 ANGELES ALFAYATE FUERTES REGADIO <¿35.
397 101 184 ANGEL MIGUELEZ GUERRA REGADIO 1150.00
398 101 183 ANA GONZALEZ SEVILLA REGADIO 3815.00
399 101 182 6UMERSINDA SAN JUAN. REGADIO 260.00
Día 22 de Novieebre de 1994 a las 12:00
400 101 203 ANGEL MIGUELEZ GUERRA REGADIO 1705.00
401 101 204 JDSE-M16UEL MARTINEZ 6UADIAN REGADIO 11760.00
402 101 205 ANTONIO DE LA ARADA ALONSO REGADIO 10280.00
403 101 206 MASA COMUN REGADIO 1360.00
404 101 213 M* TERESA SANTOS 0UIR06A Y 2 Mas.. REGADIO 1060.00
405 101 212 M? ANGELES DE LA TORRE REBORDINOS REGADIO 1584.00
406 101 211 HRDOS. DE FELIPE MIGUELEZ GUERRA. REGADIO 4310.00
407 101 210-A MARIA FERRERO MARQUES REGADIO 305v.DO
408 101 210-B MARIA FERRERO MARQUES IMPRODUCTIVO 20.00
409 101 209 JAVIER CASADO DE MATA REGADIO ¿v3<. ■>.
410 101 208 HRDOS. DE BALB1NA GUERRA JUAREZ. REGADIO 7490.00
411 101 207 ANTONIO DE LA ARADA ALONSO REGADIO 2325.00
412 101 218 J0SE-MI6UEL MARTINEZ 6UAD1AN REGADIO 4120.00
413 101 219-1 HRDOS. DE ELOINA GARCIA FUERTES. IMPRODUCTIVO-POZO 15.00
414 101 219-A HRDOS. DE ELOINA GARCIA FUERTES. REGADIO 1450.00
Día 22 de Novieebre de 1994 a las 13:00
415 101 220 ANDRES SEVILLA APARICIO REGADIO 435.00
416 101 221 MIGUEL LOPEZ 6UADIAN REGADIO 735.00
417 101 222 SUMERS1NDA MARTINEZ MARTINEZ REGADIO 2685.00
418 101 224 J0SE-MI6UEL MARTINEZ GUADIAN REGADIO 7420.00
419 101 223 6UMERS1NDA MARTINEZ MRTINEZ REGADIO 1955.00
420 101 202 ANGEL MIGUELEZ GUERRA REGADIO 30.00
421 101 201 PILAR ALFAYATE SANTOS REGADIO 60.00
422 101 198 MANUEL CUADRADO FAlAGAN REGADIO 530.00
423 101 197 JOSEFA ALFAYATE SANTOS •EGA01C 530.00
424 101 196 FLORA ALFAYATE SANTOS REGADIO 140.00
417 101 222 ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ REGADIO 2685.00
419 101 223 ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ REGADIO 1955.00
ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA (■»>
Día 22 de Novieebre de 1994 a las 14:00
425 101 238 IRENE MIGUELEZ NISTAL REGADIO 95.00
426 101 239 ADORACION MIGUELEZ NISTAL REGADIO 3470.00
427 101 270 ERNESTO Y LORENZO GONZALEZ FUERTES REGADIO 85.00
428 101 269-A ROÑICA SANTOS MARTINEZ REGADIO 3300.00
429 101 277 ANTONIO ANTA ASENS10 IMPRODUCTIVO 20.00
430 101 278 LUCAS SANTOS ASENSIO REGADIO 2010.00
431 101 279 JOSE SANTOS MARTINEZ REGADIO 1180.00
432 101 280 ANA MARIO SANTOS MARTINEZ REGADIO 5.00
433 101 281*A1 SANTOS GARCIA PATAYO FRUTALES 7.00
434 101 282 MARIA ESTHER GONZALEZ DE LA TORRE REGADIO 5.00
435 101 263 DESCONOCIDO REGADIO 5.00
436 101 284 JOSE-LUIS SANTOS MARTINEZ Y 2 HNOS. REGADIO 5.00
437 101 285 JOSE MIGUELEZ GONZALEZ REGADIO 10.00
436 101 286 6UMERSINDA MARTINEZ MARTINEZ REGADIO 10.00
438 101 266 ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ REGADIO 10.00
439 101 287 FELICIDAD MIGUELEZ GONZALEZ REGADIO 8.00
440 101 288 HRDOS. DE DOMINGO MONROY FERNANDEZ. REGADIO 5.00
441 101 441 ANTONIO OTERO REGADIO 10.00
442 101 314 JUNTA VECINAL DE SAN MAMES DE LA VEGA PASTOS 465.00
Término municipal de: Palacios de la Valduerna.
N? DE SUPERFICIE I
ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CIASE AFECTADA (e<)
de Novieebre de 994 a las 10:00
1 105 5296 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1340.00
2 105 5297 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 530.00
3 105 5296 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 4.00
t 105 5260 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1943.00
5 105 5261 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1469.00
105 5262 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1614.00
7 105 5263 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 600.00
105 5264 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 450.00
9 105 5265 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 180.00
10 105 5266 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 4.00
105 5259 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 3647.00
12 105 5258 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1155.00
13 105 5257 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1360.00
14 105 5256 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1443.00
15 105 5255 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1369.00
16 105 5254 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1393.00
17 105 5253 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1310.00
18 105 5252 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1400.00
19 105 5251 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 950.00
20 105 5250 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 730.00
21 105 5249 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1280.00
22 105 5248 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 320.00
23 105 5247 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 330.00
24 105 5246 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 670.00
25 105 5245 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 725.00
26 105 5228 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 12.00
27 105 5229 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 120.00
28 105 5230 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 260.00
29 105 5231 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 2390.00
30 105 5232 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 920.00
31 105 5233 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1150.00
32 105 5234 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 650.00
33 105 5235 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1300.00
34 105 5236 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 600.00
35 105 5237 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 620•00
36 105 5238 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1550.00
37 105 5239 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1450.00
38 105 5240 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1300.00
39 105 5244 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 530.00
40 105 5243 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 400.00
41 105 5241 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 1180.00
42 105 5242 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO iszt.oo
Día 3 de Novieebre de 1994 a las 10:00
43 105 51 FELICIDAD PEREZ FUERTES. REGADIO 3515.00
u 105 52-A BRAULIO DE SOFIA PEREZ PEREZ REGADIO 2435.00
45 105 52-B BRAULIO DE SOFIA PEREZ PEREZ REGADIO 1115.00
46 105 5203 PILAR VEGA FERNANDEZ REGADIO 939.00
47 105 5202 VICTORIA CASTRO PEREZ REGADIO 1499.00
48 105 5387 DESCONOCIDO SECANO 1760.00
49 105 35 MARIA PEREZ FRAILE REGADIO 4665.00
50 105 34 IRENE MONROY MARQUES REGADIO 740.00
Día 23 de Novieebre de 1994 a las 11:00
51 105 33 M! ANGELES VIDALES SALVAN REGADIO 3600.00
52 105 15 JOSE MARTINEZ PARAMO REGADIO 1235.00
52 105 15 EMILIANO MARTINEZ PARAMO REGADIO 1235.00
53 105 5198 JOSE MRTINEZ PARAMO REGADIO 120.00
53 105 5198 EMILIANO MARTINEZ PARAMO REGADIO 120.00
54 105 5385 MERCEDES PEREZ GARCIA REGADIO 150.00
55 105 538ó-A MERCEDES PEREZ GARCIA REGADIO 490.00
56 105 5386-B MERCEDES PEREZ GARCIA IMPRODUCTIVO 225.00
57 105 7 Vda. de BRAULIO PEREZ PEREZ. REGADIO 2995.00
58 105 B-A ANGELA MONROY VELA REGADIO 1980.00
59 105 8*B ANGELA MONROY VELA REGADIO 2220.00
60 105 9 DIONISIO VEGA RODRIGUEZ REGADIO 4850.00
Día 23 de Novieebre de 1994 a las 12:00
61 105 10 ELEUTERIO ROJO VALDERREY. REGADIO 1000.00
62 105 197 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA PASTOS REGADIO 2475.00
63 105 11 V1CT0R1NA OLIVA PEREZ GARCIA y Hnos. REGADIO 792.00
óN 105 12 MTIAS CASTRO FERNANDEZ REGADIO 120.00
65 105 195 FRANCISCO CASTRO BRASA REGADIO 90.00
66 105 13 Hnos. FAlAGAN MONROY. REGADIO 144.00
67 105 6 DESCONOCIDO REGADIO 1400.00
68 105 5 MARIA A6UST1M FAlAGAN MARTINEZ REGADIO 2185.00
69 105 a Hdros. DE GASPAR CASTRO PEREZ. REGADIO 5855.00
70 105 3 ALFONSO MARTINEZ PEREZ y Hna. REGADIO 2700.00
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Di a 23 de Novieebre de 1994 a las 13:00
71 105 j DESCONOCIDO REGADIO 1900.00
72 105 2 MARINA PEREZ SANTOS REGADIO 1320.00
73 102 106 ENCARNACION FALABAN HONROY REGADIO 440.00
74 102 105 GREGORIO FALA6AN HONROY REGADIO 2535.00
75 102 104 JOSE ANTONIO BARCIA HONROY REGADIO 6810.00
75 102 104 VICT0R1NA OLIVA PEREZ BARCIA y Hnos. REGADIO 6810.00
76 102 103 ROSENDA HONROY GONZALEZ REGADIO 3610.00
77 ¡02 102 LEON ALIJA PEREZ REGADIO 625.00
78 102 101 DOMINGA MARTINEZ GONZALEZ. REGADIO 2465.00
79 102 100 IRENE HONROY MARQUES REGADIO 1320.00
80 102 99 BENEDICTO RODISIO NOVOA REGADIO 1115.00
Di a 23 de Novieebre de 1994 a las 14:00
81 102 98 FRANCISCA PEREZ FRAILE REGADIO 1500.00
82 102 97 HATEO HONROY VEGA REGADIO 1930.00
83 102 96 SABINA HONROY PEREZ REGADIO 1540.00
84 102 64 CARMELA ALONSO MARTINEZ REGADIO 1520.00
85 102 63 ANTONIO PEREZ HARTINEZ REGADIO 2190.00
86 102 62 EVERILDA ALONSO BAGO REGADIO 1990.00
87 102 61 Hdros. de ANTONIA HARTINEZ PRIETO. REGADIO 9620.00
88 102 60 TOHASA ISOLINA MARTINEZ PASTOR REGADIO 6105.00
89 102 6938 DESCONOCIDO REGADIO 1125.00
90 102 59 Hdros. de MANUEL PEREZ PEREZ. REGADIO 1865.00
91 102 58-A ANTONIO PEREZ HARTINEZ REGADIO 1830.00
92 102 57-B DIONISIO SANTOS COHBO REGADIO 1580.00
93 102 57-A DIONISIO SANTOS COMBO REGADIO 1080.00
94 102 55 Hdros. de CELSO LUENGO RODRIGUEZ. REGADIO 7950.00
Dia 24 de Novieebre de 1994 a las 10:00
95 102 6907 JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE LA VALDUERNA. PASTOS 3520.00
96 102 54 MIGUEL ANGEL VIDALES LEDESHA REGADIO 10690.00
97 102 53 BEN1LDE MARTINEZ ALUA REGADIO 6480.00
98 102 52 JOSEFA MARTINEZ FUERTES REGADIO 4970.00
99 102 51 Hdros. de CAYETANO ALONSO FUERTE. REGADIO 2200.00
100 101 5010 SECANO 2110.00
Dia 24 de Novieebre de 1994 a las 11:00
101 101 151 Hdros. de VICTOREO REÑONES HATEO. REGADIO 510.00
102 101 152 Hdros. de VICTOR VEGA FERNANDEZ REGADIO 5700.00
103 101 5002 JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE LA VALDUERNA. PASTOS 350.00
104 101 135 JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE LA VALDUERNA. PASTOS 5.00
105 101 5006 JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE LA VALDUERNA. REGADIO 210.00
106 101 105 H! TERESA PEREZ MORAN REGADIO 1670.00
107 102 ti Hdros. de DOMINGO GUERRA. REGADIO 3560.00
108 102 50 DESCONOCIDO SECANO 185.00
109 102 49 BELARMINA VEGA RODRIGUEZ SECANO 265.00
110 102 48 PEDRO ALONSO BAGO SECANO 955.00
Dia 24 de Novieebre de 1994 a las 12:00
111 102 47 ANTONIO PEREZ HARTINEZ SECANO 520.00
112 102 40 ANTONIO PEREZ MARTINEZ REGADIO 1190.00
113 102 46 ANTONIO PEREZ MARTINEZ SECANO 630.00
114 102 39 EVERILDA ALONSO GAGO REGADIO 1830.00
115 102 45 Hdros. de DOMINGO GUERRA VERA. SECANO 965.00
116 102 44 HARIA ANEELA BRASA ROJO SECANO 315.00
117 102 43 TOMAS PEREZ ALONSO SECANO 345.00
118 102 42 SABINA SANTOS PEREZ SECANO 700.00
119 102 31 PEDRO ROJO COSENT SECANO 330.00
120 102 29 BRAULIO DE SOFIA PEREZ PEREZ REGADIO 1880.00
119BIS 102 30 Hdros. de DOHITILA ALIJA PRIETO. SECANO 160.00
Dia 24 de Novieebre de 1994 a las 13:00
121 102 28 ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ SECANO 1275.00
121 102 28 MARIA GUERRA RODRIGUEZ SECANO 1275.00
122 102 24 GASPAR CASTRO PEREZ SECANO 2820.00
123 102 23 LUCIANO HARTINEZ HONROY SECANO 2735.00
124 102 25 Hdros. de FRANCISCO LOHBO SATUE. SECANO 20.00
125 102 22 HANUEL SANTOS LOHBO SECANO 1465.00
126 102 16 BIENVENIDO SANTOS PEREZ SECANO 3010.00
127 102 15 JULIA SATUE CABERO SECANO 610.00
128 102 14 Hdros. de JOSE H. PEREZ PEREZ. SECANO 530.00
129 102 13 BALTASAR SANTOS PEREZ SECANO 660.00
130 102 12 ANTONIO VEGA GONZALEZ SECANO 3675.00
Dia 24 de Novieebre de 1994 a las 14:00
131 102 j) TERESA VEGA SANTOS _ SECANO 60.00
132 102 10 GREGORIO FALAGAN HONROY SECANO 2185.00
133 102 9 FELICIDAD PEREZ FUERTES. SECANO 1000.00
134 102 7 HARIA SANTOS MARTINEZ SECANO 11.00
135 102 AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA SECANO 1730.00
136 102 5 LUISA VALDERREY MARTINEZ SECANO 380.00
136 102 5 Hdros. de BONIFACIO ALIJA PEREZ. (PILAR ALIJA PEREZ) SECANO 380.00
137 102 3-A FELIPE SANTOS MARTINEZ SECANO 1120.00
138 102 2 TERESA FERNANDEZ RODRIGUEZ. SECANO 1730.00
139 102 1~A Hdros. de AMIA y PILAR PRIETO MARTINEZ. SECANO 9820.00
140 102 340 DESCONOCIDO SECANO 1820.00
Término municipal de: Santa María de la Isla.
ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 1 
AFECTADA íe»)|
Dia 29 de Novieebre de 199* a las 10:06
1 106 340 ANTONIO PEREZ MARTINEZ
2 108 339 LIDIO LOPEZ TURIENZO y Hna.
3 108 338 RICARDO CASTRO HIGUELEZ
t 108 337 DESCONOCIDO
5 106 336 JOSE PEREZ GARCIA
o 108 335 ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ
108 334 TERESA FRANCISCA FERNANDEZ RODRIGUEZ
ó 108 333 LIDIO LOPEZ TURIENZO y Hna.
9 106 332 TERESA FRANCISCA FERNANDEZ RODRIGUEZ
10 108 331 LIDIO LOPEZ TURIENZO
11 108 47 Hdros. de JUAN SANTOS SANTOS.

















ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE AFECTADA (e«)
Dia 9 de Novieebre de 1994 a las 11:00
13 108 45 TEODORA BERNANDO LOPEZ SECANO ♦ 85.00
14 108 tt DESCONOCIDO SECANO 4 140.00
15 108 43 DESCONOCIDO SECANO • 132.00
16 106 41 JULIO SANTOS TURIENZO SECANO 4 190.00
17 108 39 GASPAR TURIENZO PEREZ SECANO 4 225.00
16 106 31 BENIGNA CASADO BERNARDO SECANO 4 717.00
19 106 29 Hdros. de MARTIN HIGUELEZ DOMINGUEZ SECANO 4 107.00
20 108 27 ANGELINA SANTOS LOPEZ SECANO 4 200.00
21 108 25 LAURENT1NA SANTOS GUTIERREZ SECANO • 967.00
22 108 23 DAVID MARTINEZ TURIENZO SECANO 4 572.Ov
Dia 29 de Novieebre de 1994 a las 12:00
23 108 21 HANUEL HIGUELEZ HIGUELEZ SECANO 4 324.00
24 108 19 EDUARDO SANTOS SANTOS SECANO 4 537.00
25 108 16 TOMAS MENDOZA SANTOS SECANO 4 420.00
26 108 17 ELISA FRADE PAN SECANO 4 175.00
27 106 15 ESTEBAN LUENGO MENDAÑA SECANO 4 660.00
26 108 14 ROGELIO MARTINEZ RODRIGUEZ SECANO 4 860.00
26BIS 108 16 RAMIRO HIGUELEZ TURIENZO SECANO • 175.00
Dia 29 de Novieebre de 1994 a las 13:00
29 108 11 ISIDRO SANTOS PEREZ SECANO * 430.00
30 108 9 ISIDRO SANTOS PEREZ SECANO 4 430.00
31 108 B ISIDRO SANTOS PEREZ SECANO * 585.00
32 108 7 ISIDRO SANTOS PEREZ SECANO 4 588.00
33 108 ó ISIDRO SANTOS PEREZ SECANO 4 460.00
34 106 5 ISIDRO SANTOS PEREZ SECANO 4 590.00
35 108 e HARIA TERESA VEGA SANTOS SECANO 4 430.00
36 108 3 MAGIN MARTINEZ HIGUELEZ SECANO 1 690.00
37 108 2 D0M1C1AN0 HIGUELEZ SECO SECANO * 636.00
38 108 CELESTINO HIGUELEZ REÑONES-ISAAC MARTINEZ HIGUELEZ SECANO 490.00
39 108 343 ESTEBAN LUENGO MENDAÑA SECANO 4 7080.00
40 108 86 ESTEBAN LUENGO MENDAÑA SECANO • 665.00
41 108 87 5ECUND1NA BARDON TURIENZO SECANO • 610.00
42 108 88 JULIO SANTOS TURIENZO SECANO • 573.00
43 108 317 CONRADO SANTOS GUTIERREZ SECANO • 100.00
44 108 90 ESTEBAN LUENGO MENDAÑA SECANO • 265.00
45 108 91 DESCONOCIDO SECANO * 1433.00
46 108 92 Hdros. de JUAN SANTOS SANTOS. SECANO 4 1433.00
47 108 93 ESTEBAN LUENGO MENDAÑA SECANO 1 1004.00
48 106 94 MATIAS DOMINGUEZ PRIETO y 3 Hnos.. SECANO 4 645.00
49 106 95 ANTONIO TRAPOTE CRISTIANO SECANO 4 1290.00
50 108 96 LAURINDA MARTINEZ LOPEZ. SECANO 4 660.00
51 108 97 DAVID MARTINEZ TURIENZO SECANO 4 530.00
52 108 98 DAVID LUENGO ALUA SECANO 4 335.00
Dia 29 de Novieebre de 1994 a las 14:00
53 108 306 DARIO SANTOS SANTOS SECANO 4 90.00
54 108 99 MARIA TERESA VEGA SANTOS SECANO 4 466.00
55 108 305 MELQUIADES BERNARDO ALIJA SECANO 4 40.00
56 106 100 BENITO RESTITUID SANTOS SANTOS SECANO 4 466.00
57 108 101 Hdros. de MARTIN HIGUELEZ DOMINGUEZ SECANO 4 466.00
56 108 102 JOSE MARTINEZ MIRANDA SECANO 4 700.00
59 108 103 PEDRO ALIJA MARTINEZ SECANO 4 466.00
60 108 104 BALTASAR DOMINGUEZ REÑONES SECANO 4 *35.00
61 108 105 PAULA HIGUELEZ PEREZ. SECANO 4 910.00
62 108 106 SANTIAGO DEL RIO SANTOS SECANO 4 970.00
63 108 107 PAULA HIGUELEZ PEREZ. SECANO 4 479.50
64 108 108 D0R1NDA TURIENZO SANTOS SECANO 4 415.00
65 108 JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ MARTIN SECANO 400.00
Término municipal de: Riego de la Vega.
ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 1
AFECTADA (e¿)
Día 30 de Novieebre de 1994 a las 10:00
408 146 ROSARIO TURIENZO HIGUELEZ SECANO 80.00
2 408 147 RAMIRO HENDOZA MORAN SECANO 215.00
3 406 149 ANTONIA DEL RIO TURIENZO SECANO 3670.00
■ 406 680 DESCONOCIDO SECANO 45.00
5 408 763 JUAN SECO SANTOS SECANO 720.00
¡T 403 6 JUNTA VECINAL DE RIEGO. PASTOS 560.00
2T 403 10 HI6INI0 TORAL HIGUELEZ PASTOS 1190.00
4T 403 12 BALTASAR HIGUELEZ MORAN PASTOS 1495.00
5T 403 13 MIGUEL MARTINEZ HIGUELEZ PASTOS 5165.00
3T 403 11 JOSE LUIS MARTINEZ REÑONES PASTOS 1590.00
Dia 30 de Novieebre de 1994 a las 11:00
408 681 DESCONOCIDO SECANO 100.00
7 408 682 SANTIAGO DEL RIO SANTOS SECANO 798.00
A 408 7 MATIAS DOMINGUEZ PRIETO Y 3 HNOS. SECANO 750.00
Q 408 683 ISIDRO SANTOS PEREZ SECANO4 240.00
10 408 761 JUAN SECO SANTOS SECANO44 620.00
11 408 JUNTA VECINAL DE TORAL DE FONDO SECANO44 17715.00
12 408 1 DESCONOCIDO SECANO 4 60.00
13 408 152 CARHEN HENDOZA MARQUES SECANO 1665.00
14 406 150 TOMAS REÑONES FALAGAN SECANO44 2810.00
15 408 151 REGINA SANTOS SECO SECANO44 4770.00
16 *08 155 SOFIA AFRICA MORAN PEREZ. SECANO4 1680.00
Dia 30 de Novieebre de 1994 a las 12:00
17 408 156 ANGEL DOMINGUEZ MARTINEZ SECANO44 985.00
18 406 164 JUNTA VECINAL DE TORAL DE FONDO PASTOS 8975.00
19 408 213 FRANCISCA FALAGAN SANTOS SECANO44 1610.00
20 408 212 ISABEL HIGUELEZ DEL RIO SECANO44 6280.00
21 408 211 ESCOLASTICA PRIETO REÑONES. SECANO44 6010.00
22 408 210 SANTIAGO DEL RIO SANTOS SECANO44 4120.00
23 406 209 HAT1AS DOMINGUEZ PRIETO SECANO44 2830.00
24 408 208 FRANCISCA FALAGAN SANTOS SECANO44 1900.00
25 408 764 REGINA SANTOS SECO SECANO44 650.00
26 408 165 JUAN SECO SANTOS SECANO44 1440.00
27 408 207 ANT0N1NA REÑONES FALAGAN SECANO44 2340.00
6 Sábado, 15 de octubre de 1994 B.O.P. Núm. 235
N! DE 
orna POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE
AFECTADA (■«)
Día 30 de Novieebre de 199* a las 13:00
?& 608 191 ESCOLASTICA HI6UELEZ SECO SECANO" 1660.00
606 193 BERNARDINA SANTOS PEREZ SECANO « 10.00
30 606 196 Hnos. FERNANDEZ MENDOZA. SECANO 11 3270.00
31 608 206 PAULINO REÑONES CASAS SECANO" 3850.00
32 608 195 MARIA DOLORES MENDOZA 6ET1N0 SECANO 11 720.00
33 606 196 ANGEL ALUA PEREZ 1 3 HAS. SECANO" 1159.00
3* 608 205 JUAN BAUTISTA DEL RIO SANTOS SECANO" 15670.00
3* 608 205 VICTORINO DEL RIO SANTOS SECANO1• 15670.00
35 608 197 BALTASAR DOMINGUEZ RESONES SECANO1* 1105.00
36 608 199 JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ MARTINEZ SECANO" 375.00
37 608 206 TOMAS RESONES FALAGAN SECANO*1 1905.00
3B *08 203 VALERIANO SANTOS SANTOS SECANO" 3660.00
Día 30 de Neneebre de 1996 a las 16:00
39 608 202 VICENTE MARTINEZ GONZALEZ SECANO" 1600.00
40 606 200 NJCASiO MIGUELEZ MIGUELEZ SECANO11 10160.00
61 608 201 MIGUEL RESONES CASAS SECANO11 576.00
42 608 178 ANGEL ALDA PEREZ V 3 MAS. SECANO11 665.00
63 608 177 MANUEL MIGUELEZ MIGUELEZ PASTOS 2800.00
<.<* 208 21 VALERIANO SANTOS SANTOS SECANO" 135.00
* 5 206 583 NJCASIO MIGUELEZ MIGUELEZ SECANO11 550.00
4fc 208 22 TONAS RESONES FALAGAN SECANO" 1125.00
67 210 Z.U. (No afectada) 1 URBANO 680.00
mB 607 86 LUCIANO DOMINGUEZ PRIETO. SECANO" 2585.00
i9 607 86 RAMONA SECO SANTOS SECANO" 1205 • 00
60BJS 606 200 AVELINA MIGUELEZ MIGUELEZ SECANO 11 6010.00
Día 1 de Dicieebre de 1996 a las 10:00
50 607 87 JUNTA VECINAL DE TORAL DE FONDO SECANO11 165.00
51 607 85 CELESTINO MIGUELEZ RESONES SECANO11 1665.00
5? 607 508 GREGORIO PEREZ MARTINEZ SECANO1 2355.00
53 607 82 MASA COMUN JUNTA VECINAL DE TORAL DE FONDO SECANO 11370.00
5A 607 222 DESCONOCIDO SECANO 150.00
55 607 81 JUNTA VECINAL DE TORAL DE FONDO SECANO 1200.00
56 607 79 FROJLAN MARTINEZ RESONES SECANO 10800.00
57 607 76 MIGUEL MARTINEZ TORAL SECANO 2310.00
58 607 75 MARIA MARTINEZ MORAN SECANO 1198.00
59 607 76 BARTOLOME MARTINEZ MORAN SECANO 2212.00
60 607 73 EMILIO MARTINEZ MORAN SECANO 1669.00
Día 1 de Diciew las 11:00
61 607 72 DESCONOCIDO SECANO 999.00
6? 607 68 M? DE LAS NIEVES DEL RIO BE LA ROSA SECANO 1969.00
6 3 607 67 LUCINDA TURIENZO FERNANDEZ SECANO 5576.00
66 607 66 MARTINA MARTINEZ MORAN SECANO 1230.00
65 607 65 FRANCISCO MARTINEZ MORAN SECANO 1020.00
66 607 66 BELARMJNA MARTINEZ MORAN SECANO 813.00
67 607 63 BERNARDA MARTINEZ RESONES. SECANO 6800.00
t>6 607 62 HARIA DEL PILAR REÑONES FALAGAN SECANO 3350.00
69 607 58 MAGIN MARTINEZ MIGUELEZ SECANO 6875.00
70 607 57 TOMAS RESONES FALAGAN SECANO 5366.00
Día 1 de Dicieebre de 1996 a las 12:00
71 607 56 MANUEL CABERO PAN SECANO 1290.00
72 607 55 HADOS. DE ANGEL MIGUELEZ DOMINGUEZ. SECANO 3857.00
73 607 56 EVAN6EL1NA SANTOS SECO SECANO 7125.00
76 607 53 ISAAC Y NATIVIDAD GONZALEZ RESONES SECANO 3857.00
75 607 52 JOSE LUIS MARTINEZ REÑONES SECANO 1702.00
76 607 51 M NIEVES DEL RIO DE LA ROSA SECANO 3032.00
77 607 69 A6RIPINA MIGUELEZ MENDOZA. SECANO 2143.00
78 607 66 MIGUEL DOMINGUEZ MARTINEZ SECANO 1830.00
79 607 65 PETRA TURIENZO FERNANDEZ SECANO 2604.00
80 607 62 ANGELES PEREZ RESONES SECANO 3780.00
Día 1 de Dicieebre de 1996 a las 13:00
81 607 LEONIDAS RESONES PEREZ SECANO 4386.00
8? 607 60 DELFINA PRIETO PEREZ SECANO 4357.00
83 607 35 ELP1D1A PEREZ RE50KS SECANO 4009.00
M 607 36 BONIFACIO FUERTES ROJO SECANO Y VIÑA 7562.00
85 607 32 PILAR DE LA ROSA SECO SECANO V VIÑA 2695.00
86 607 31 FERMIN DOMINGUEZ MARTINEZ SECANO 1864.00
87 607 30 BENEDICTA DOMINGUEZ FERNANDEZ SECANO 1582.00
88 607 29 ELOINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ Y 1 HAS SECANO 4440.00
89 607 28 HERMINIO SECO MIGUELEZ SECANO Y VIÑA 3017.00
90 607 27 BONIFACIO FUERTES ROJO VIÑA 88.00
Día 1 de Diciembre de 1996 a las 16:00
91 607 26 OLIMPIA PEREZ PEREZ SECANO 75.00
9? 607 25 ESTEBAN MARTINEZ RESONES SECANO 5020.00
93 607 26 PILAR DE LA ROSA SECO VIÑA 700.00
9* 607 22 ESTHER ALUA FUERTES VIÑA Y SECANO 550.00
95 607 21 MANUEL PEREZ RESONES VIÑA 40.00
»6 607 23 BONIFACIO FUERTES ROJO VIÑA 3341.00
97 606 506 JUNTA VECINAL DE T0RAL1N0 DE LA VEGA SECANO 935.00
96 606 505 JOSE SECO MANJAR)* SECANO 1765.00
99 606 511 DELFINA PRIETO PEREZ VIÑA 145.00
100 606 510 MARTIN RESONES PEREZ y 3 e*S. SECANO 520.00
101 606 509 JOSE LUIS MARTINEZ RESONES SECANO 1535.00
102 606 537 LAUKLINA DEL RIO MARTINEZ VIÑA 495.00
103 606 538 PAULINO DEL RIO MARTINEZ VIÑA 286.00
109 606 539 PAULINO BEL RIO MARTINEZ VIÑA 624.00
105 606 506 FLOREAL RESONES FUERTES VIÑA 640.00
Día 12 de Dicieebre de 1996 a lai 10:00
106 606 507 AURORA FUERTES MARTINEZ VIÑA 640.00
107 606 506 Hnos. MARTINEZ SANTOS PASTOS 1110.00
106 606 503 HRDOS. DE ESTEBAN DOMINGUEZ MARTINEZ. SECANO 546.00
109 606 560 DOMICIANO SECO MIGUELEZ SECANO 780.00
no 606 561 TIRSO GARMON VARA SECANO 790.00
11! 606 562 ALONSO MIGUELEZ MIGUELEZ SECANO 685.00
112 606 563 HERMINIO SECO MIGUELEZ VIÑA Y SECANO 2300.00
113 606 551 PAULINO DEL RIO MARTICZ VIÑA 390.00
IH 606 552 PAULINO DEL RIO MARTINEZ VIÑA 390.00
115 606 553 PAULINO DEL RIO MARTINEZ VIÑA 380.00
Día 12 de Dicieebre de 1996 a las 11:00
116 606 556 BELARM1N0 FALAGAN DEL RIO VIÑA 780.00
117 606 555 JUAN ANTONIO MARTINEZ PANERO VlnA 745.00
ne 606 556 HRDOS. DE MANUELA MARTINEZ MORAN. VIÑA 780.00
eRDEl POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA (e«)
Día 12 de Dicieebre de 1994 a las 11:00
Ll° 406 557 ELISEO DOMINGUEZ MARTINEZ VIÑA 770.00
120 406 502 DESCONOCIDO SECANO 2730.00
121 406 544 CESARINA FUERTES PEREZ VIÑA 890.00
122 606 545 MARIA SECO POSADA SECANO 650.00
123 606 546 JOSE MARTINEZ CARNICERO SECANO 1050.00
124 606 547 LEONIDAS REÑONES PEREZ PASTOS 940.00
125 606 558 BELARHINO PRIETO SEIJAS VIÑA 2320.00
Día 12 de Dicieebre de 1994 a las 12:00
126 606 559 ELISEO DOMINGUEZ MARTINEZ VIÑA 2160.00
127 606 560 DOMINGO PERRERO FERNANDEZ VIÑA 371.00
128 606 561 PILAR CARNICERO DE LA ROSA VIÑA 1250.00
129 406 563 ESTEBAN MARTINEZ REÑONES VIÑA 2680.00
130 406 564 ISAAC Y NATIVIDAD GONZALEZ REÑONES SECANO 1911.00
131 406 565 JOSE LUIS COMBARROS MARTINEZ VIÑA 3456.00
132 406 567 ALFREDO ALUA FUERTES VIÑA 1989.00
133 406 566 HERMINIO SECO MIGUELEZ VIÑA 600.00
134 406 562 HERMINIO SECO MIGUELEZ VI ÑA 1716.00
135 406 550 FLOREAL PEÑONES FUERTES SECANO 965.00
136 406 549 ISMAEL PANERO PEREZ SECANO 1014.00
137 406 548 EVAN6EL1NA REÑONES PRIETO SECANO 1220.00
138 406 589 ANGELES PEREZ REÑONES SECANO 1250.00
139 406 590 V1CT0R10 FERNANDEZ LAC1ANA PASTOS 60.00
140 *06 7 JUNTA VECINAL DE TORALINO DE LA VEGA PASTOS 5310.00
Día 12 de Dicieebre de 1994 a las 13:00
141 406 582 ANDRES TURIENZO FERNANDEZ SECANO 1635.00
142 406 581* JUNTA VECINAL DE T0RAL1N0 DE LA VEGA VIÑA 1295.00
143 406 581- JULIAN MARTINEZ DEL RIO VIÑA 1045.00
144 406 580 ANDRES TURIENZO FERNANDEZ VIÑA 660.00
145 406 579 LAUDELINA DEL RIO MARTINEZ VIÑA 130.00
146 406 578 PAULINO DEL RIO MARTINEZ VIÑA 60.00
147 406 577 A6R1P1NA PEREZ FERNANDEZ VIÑA 50.00
148 406 588 VJCTOfilO FERNANDEZ LACIANA PASTO 755.00
149 406 587 ANGELES PEREZ REÑONES SECANO 475.00
150 406 568 DIONISIO SECO PEREZ VIÑA 800.00
151 406 569 RICARDO CARNICERO DE LA ROSA VIÑA 75.00
152 406 6 JUNTA VECINAL DE TORALINO DE LA VEGA SECANO 1380.00
153 406 5 JUNTA VECINAL DE TORALINO DE LA VEGA SECANO 2140.00
154 16 115 DOMINGO PERRERO FERNANDEZ SECANO 1000.00
155 16 116 HRDOS. DE CARMEN DEL RIO PRIETO. SECANO 213*.00
Día 12 de Dicieebre de 1994 a las 14:00
156 16 117 MARIA ISABEL PRIETO ALUA SECANO 1568.00
157 16 118 DELFINA PRIETO PEREZ SECANO 4000.00
158 16 119 ANTONIO PANERO PEREZ SECANO 1570.00
159 16 120 ELOINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ SECANO 750.00
160 16 121 ANGEL ALUA PEREZ Y 3 MAS. SECANO 1100.00
161 16 84 ALFREDO MARTINEZ ALUA SECANO 950.00
162 16 122 CASIMIRO DOMINGUEZ MARTINEZ SECANO 1100.00
163 16 81 AGRIPINA PEREZ FERNANDEZ SECANO 160.00
166 18 26 CANDIDA DEL RIO MARTINEZ SECANO 150.00
165 18 29 ISAAC Y NATIVIDAD GONZALEZ REÑONES SECANO 2970.00
166 405 48 JUNTA VECINAL DE TORALINO DE LA VEGA PASTOS 13335.00
167 605 49 ANGEL MIGUELEZ MORAN MONTE BAJO 440.00
168 405 50 VIRGINIA SECO POSADA. MONTE BAJO 250.00
169 405 47 ISIDORA AVELINA PEREZ MARTINEZ PASTOS 1885.00
170 405 45 VISITACION FUERTES MARTINEZ PASTOS 704.00
171 405 AGUSTIN PEREZ MARTINEZ PASTOS 2275.00
172 405 43 CARMEN ROJO REÑONES Y 4 MAS PASTOS 2105.00
173 405 42 ENRIQUE FUCIÑOS ALONSO PASTOS 2100.00
174 405 41 ABISINIA MARIA GARMON DOMINGUEZ. PASTOS 2100.00
175 405 40 SEVERINO MARTINEZ MARTINEZ PASTOS 125*.OO
Día 13 de Dicieebre de 1994 a las 10:00
176 405 39 ELVIRA FALAGAN DOMINGUEZ PASTOS 3680.00
177 405 38 JUNTA VECINAL DE RIEGO DE LA VEGA. PASTOS 1870.00
178 405 37 NATALIA POSADA PEREZ PASTOS 1650.00
179 405 36 MAXIMINO POSADA PEREZ PASTOS 2090.00
180 405 35 FERNANDO Y FELIPE MARTINEZ POSADA. PASTOS 2750.00
161 405 34 ANGEL POSADA PEREZ PASTOS 2750.00
182 405 33 ALICIA MIGUELEZ MARTINEZ PASTOS 715.00
183 405 32 MIGUEL FUERTES CAHBARROS PASTOS 770.00
184 405 31 GERMAN FUERTES PEREZ Y 2 HAS. PASTOS 880.00
185 405 30 SEGUNDO PEREZ ROJO PASTOS 770.00
186 405 29 AR6IH1R0 SECO PANERO PASTOS 385.00
187 405 28-A Hdros. de MIGUEL LORENZANA GARCIA PASTOS 16815.00
188 405 27 ROSA Y EVANGELINA FOSADA BERMEJO y Hnos.. PASTOS 825.00
189 405 26 ANSEL1NA Y PEDRO PEREZ MARTINEZ PASTOS 440.00
190 405 25 ISABEL MENOR MARTINEZ GONZALEZ. PASTOS 825.00
Día 13 de Dicieebre de 1994 a las 11:00
191 405 24 EMILIO MIGUELEZ MARTINEZ PASTOS 440.00
192 405 23 JUAN FRANCISCO MIGUELEZ MARTINEZ PASTOS 825.00
193 405 22 SANTOS PEREZ MARTINEZ PASTOS 440.00
194 405 21 H? ASCENSION POSADA VEGA PASTOS 1155.00
195 405 20 NIEVES PANERO MARTINEZ PASTOS 980.00
196 405 19 IGNACIO TORAL MIGUELEZ PASTOS 1340.00
197 405 1B-A MANUEL FERNANDEZ CUERVO PASTOS 2310.00
19E 405 17 JUNTA VECINAL DE RIEGO DE LA VEGA. PASTOS 7960.00
199 405 16 JUNTA VECINAL DE RIEGO DE LA VEGA. PASTOS 2750.00
200 405 15 MAGDALENA MARTINEZ LOPEZ PASTOS 1100.00
201 405 14 BEATRIZ CABERO REÑONES PASTOS 850.00
202 405 13 ANGEL MARTINEZ MIGUELEZ PASTOS 1490.00
203 405 12 HRDOS. DE BLAS LOPEZ POSADA PASTOS 825.00
204 405 11 Hdros. de SANTIAGO MARTINEZ PRIETO. PASTOS 1100.00
205 405 10 ISIDORA MORAN PRIETO PASTOS 385.00
Día 13 de Dicieebre de 1994 a las 12:00
206 405 9 SEVER1NA LOPEZ PEREZ. PASTOS 550.00
207 405 8 HRDOS. DE LAURENTINA LOPEZ PEREZ. PASTOS 530.00
208 405 7 PEDRO LOPEZ PEREZ PASTOS 330.00
209 405 6 Hnos. SAN JOSE MAfiTIMEZ. r MARTIN MARTINEZ MARTINEZ PASTOS 790.00
210 405 5 HERMINIA TORAL MARTINEZ PASTOS 415.00
211 405 * 4 EMILIO SECO TORAL PASTOS 2585.00
212 405 3 INES TORAL MARTINEZ PASTOS 2540.00
213 405 2 JOSE MENOR MARTINEZ GONZALEZ PASTOS 1500.00
214 403 76 GERMAN FUERTES PEREZ Y 2 HNOS.. PASTOS 1380.00
215 403 75 ISIDORA MORAN PRIETO PASTOS 2300.00
216 403 74 JUNTA VECINAL DE RIEGO DE LA VEGA. PASTOS 6170.00
217 403 73 ELPIDIA PEREZ PEREZ PASTOS 5215.00
218 403 72-A INOCENCIO GONZALEZ HUÑEZ PASTOS 1950.00
219 403 71 AGUSTIN POSADA TORAL PASTOS 550.00
220 403 70 ALFONSO MIGUELEZ SUTIL Y 1 HNO. PASTOS 1430.00
B.O.P. Núm. 235 Sábado, 15 de octubre de 1994 7
ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA (■<)
Día 13 de Dicieebre de 199* a las 13:00
221 603 69 JESUS ENRIQUE VELAZOUEZ Y 1 HNA.
222 603 68 FERNANDO TURIENZO GARRON
223 . 603 67 ISIDORA DEL RIO PEREZ
226 603 66 SAGRARIO FERNANDEZ FUERTES
225 603 65 TOMAS RESONES ALONSO
226 603 66 JOSE MARTINEZ PRIETO
227 603 63 JUNTA VECINAL DE RIEGO DE LA VEGA.
228 603 62 HRDOS. DE ELISEO MARTINEZ ALDA.
229 603 b 1 GONZALO SECO MARTINEZ
230 603 60 HRDOS. DE FEDERICO FERNANDEZ FERNANDEZ.
231 603 59 AMELIA CABERO FUERTES
232 603 58 AURELIANO TORAL MIGUELEZ
233 603 57 RITA LOPEZ POSADA Y 1 MAS
236 603 56 PEDRO ROJO MIGUELEZ Y HNO.
235 603 55 PAULINO CEPEDA MARTINEZ Y 3 HAS
236 603 56 NICOLAS LOPEZ PEREZ
237 603 53 JULIO SAN JOSE BLANCO
238 603 52 ELISARDO DOMINGUEZ PEREZ
239 603 51 BERNARDA PRIETO RESONESr































JUNTA VECINAL DE RIEGO DE LA VEGA.
HJ6INI0 TORAL MIGUELEZ
263 603 JOSE LUIS MARTINEZ RESONES
266 603 12 BALTASAR MIGUELEZ MORAN
265 603 13 MIGUEL MARTINEZ MIGUELEZ
266 603 16 FROILANA RESONES DEL RIO
267 603 15 BALBINA MARTINEZ ALIJA
268 603 16 ALFREDO PEREZ MARTINEZ
269 603 17 JOSE MENOR MARTINEZ GONZALEZ
250 603 18 MANUEL PRIETO DOMINGUEZ Y 5 HNOS.
251 603 19 MANUEL FALA6AN DEL RIO
252 603 7 FERNANDO TURIENZO 6ARHON
253 603 3 ENEDINA MARTINEZ PANERO Y 6 HNOS.
256 603 20 FRANCISCO MENOR MARTINEZ PEREZ
255 603 21 TEODORO POSADA PEREZ.
256 603 2 ROSA Y EVAN6ELINA POSADA BERMEJO Y Hnos.
257 603 22 CAROLINA PRIETO RESONES
258 603 23 BERNARDINA TORAL MARTINEZ
259 603 26 FERNANDO MARTINEZ POSADA

























Término municipal de: Valderrey.
OROEH POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA (■<)
Día 16 de Dicieebre de 1996 a las 10:00
1 e 599 COMUNAL DE VALDERREY. PASTOS 2666.00
c g 503-B COMUNAL DE VALDERREY. PASTOS 12385.00
3 g 96 Hdros. de ROSA ORDAI DOMINGUEZ y Hnos.. SECANO 8350.00
i g 93 ANGELES GONZALEZ ROMAN SECANO 6950.00
5 2 91 TORIBÍO DE LA FUENTE LUENGO. SECANO 7980.00
2 90 NIEVES ROMAN PRIETO SECANO 5660.00
7 2 89 MANUEL DEL RIO ALONSO SECANO 3200.00
8 2 88 JUNTA VECINAL DE VALDERREY. PASTOS 2620.00
9 2 67 ELISA GARCIA FERNANDEZ PASTOS 8160.00
10 2 86 FELIPE PEREZ GONZALEZ PASTOS 630.00
2 85 ADELINA POSADA BERMEJO PASTOS 750.00
12 2 86 JOSE MARTINEZ PRIETO PASTOS 3060.00
13 2 83 JOSE MARTINEZ MORAN PASTOS 160.00
16 2 505 COMUNAL DE VALDERREY. PASTOS 5550.00
15 2 506 COMUNAL DE VALDERREY. PASTOS 5980.00
16 2 62 ROSALINA MARTINEZ SORRIBAS SECANO 1120.00
Día 16 de Dicieebre de 1996 a las 11:00
17 2 63 M? DEL PILAR VEGA MARTINEZ SECANO 1680.00
IB 2 15 ARH1NDA ILUMINACION VEGA MARTINEZ PASTOS 3050.00
!9 2 16 H! ASCENSION POSADA VEGA PASTOS 1110.00
20 2 17 JOSE HAT ILLA FUERTES SECANO 2150.00
21 2 18 ELISARDO DE LA FUENTE MARTINEZ PASTOS 750.00
22 2 19 FRANCISCO Y PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ PASTOS 216.00
23 2 16 LUCINDA VEGA MARTINEZ PASTOS 6590.00
26 2 13 ISAAC y BEATRIZ RODRIGUEZ VEGA. SECANO 16770.00
Día 16 de Dicieebre de 1996 a las 12:00
25 2 12 MIGUEL CASTR1LL0 FERNANDEZ PASTOS 3060.00
26 2 11 HERMINIO CALLEJO PEREZ PASTOS 12830.00
27 2 10 MIGUEL CABERO MARTINEZ PASTOS 5060.00
28 2 9 M* ADORACION FUERTES DE LA FUENTE PASTOS 1725.00
29 g 9 DOMINICA CABELLO MARTINEZ PASTOS 190.00
30 g 503-A COMUNAL DE VALDERREY. PASTOS 1605.00
31 2 502 COMUNAL DE VALDERREY. MONTE BAJO 17900.00
32 2 22 MARIA JESUS MARTINEZ SARRIA MONTE BAJO 62.00
33 2 23 HERMINIO CALLEJO PEREZ MONTE BAJO 60.00
3i 2 26 DOMINICA CABELLO MARTINEZ MONTE BAJO 1600.00
35 2 25 FRANCISCO PEREZ MORAN MONTE BAJO 2620.00
Día 16 de Dicieebre de 1996 a las 13:00
36 2 26 Vda. de PAULINO ESTRADA CALLEJO MONTE BAJO 3850.00
37 2 29 6ABIN0 VEGA MARTINEZ SECANO 3630•00
38 2 28 BAS1LISA MARTINEZ DE LA ROSA MONTE BAJO y SECANO 3150.00
39 2 27 ANTONIA GARCIA MORAN PASTOS 2990.00
90 2 7 ELOINA MARTINEZ VEGA PASTOS 1580.00
9¡ 2 6 DOMINGO MIGUELEZ MARTINEZ MONTE BAJO 6995.00
2 5 MIGUEL PEREZ CALLEJO PASTOS 2900.00
93 2 4 FRANCISCO JOSE DE LA FUENTE POSADA. PASTOS 360.00
99 2 3 BAUTISTA VEGA MARTINEZ PASTOS 990.00
65 2 31 ANGEL MORAN DEL RIO PASTOS 15.00
Día 16 de Dicieebre de 1996 ai las 16:00
66 g 32 M! LUZ, ADELINA y JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ PASTOS 2560.00
67 2 33 HNOS. PRIETO FUERTES. SECANO 390.00
96 2 506 AGUSTIN RAMOS ALVAREZ PASTOS 1770.00
69 1 15 JUNTA VECINAL DE VALDERREY. PASTOS 910.00
50 602 30 DESCONOCIDO PASTOS 1575.00
ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA (•»)
Día 13 de Dicieebre de 1996 a las 16:00
51 602 29 MARIANO GARCÍA ALVAREZ PASTOS 30.00
52 602 28 ODILIA PANERO TORBADO y 5 eás PASTOS 180.00
53 602 g ODILIA PANERO TORBADO y 5 eás PASTOS 330.00
56 602 9 Mí DEL PILAR VEGA MARTINEZ PASTOS 93.00
55 602 27 JOSE CABERO MARTINEZ PASTOS 6600.00
56 602 26 JOSE MATILLA FUERTES SECANO 5600.00
57 602 25 M! LUZ, ADELINA y JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ PASTOS 5000.00
58 602 10 MARIA SAGRARIO MARTINEZ RODRIGUEZ PASTOS 182.00
59 602 11 JOAQUINA RODRIGUEZ VEGA PASTOS 1180.00
Día 19 de Dicieebre de 1996 a las 10:00
60 602 12-B SABINA RODRIGUEZ CABELLO MONTE 3560.00
61 602 26 H! LUZ, ADELINA y JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ PASTOS 5150.00
62 602 23 MARIA CABERO MARTINEZ PASTOS 1810.00
63 602 22 VICTORINO GARCIA VEGA PASTOS 1020.00
66 602 18 BELARMINA ELPIDIA ESTRADA CALLEJO PASTOS 3310.00
65 602 17 FERNANDO FERNANDEZ LUENGO PASTOS 1760.00
66 602 16 ROSALINA MARTINEZ SORRIBAS PASTOS 1680.00
67 602 13 H! MILAGROS FUERTES DE LA FUENTE. PASTOS 2270.00
68 602 16 ANGEL MORAN DEL RÍO PASTOS 1260.00
69 602 15 ROSALINA MARTINEZ SORRIBAS PASTOS 3970.00
70 303 73 BONIFACIO MARTINEZ MARTINEZ PASTOS 9810.00
71 303 521 COMUNAL DE CUEVAS. MONTE 17670.00
72 303 582 BONIFACIO MARTINEZ MARTINEZ MONTE 50.00
73 303 586 EMILIA MARTINEZ MARTINEZ. MONTE 620.00
76 303 526 Hdros. de MIGUEL RANOS GONZALEZ. MONTE 100.00
Día 19 de Dicieebre de 1996 a las 11:00
75 303 527 JESUS JOSE TORAL MARTINEZ y 6 Hnos. PASTOS 1730.00
76 303 528 SEGUNDO BLAS RAMOS MONTE 780.00
77 303 530 SEGUNDO BLAS RAMOS MONTE 820.00
78 303 529 ENRIQUE PRIETO POSADA MONTE 1330.00
79 303 531 DESCONOCIDO MONTE 1120.00
80 303 553 COMUNAL DE CUEVAS. ARBOLES DE RIBERA 12000.00
81 303 66 GASPAR RAMOS MARTINEZ PASTOS 6085.00
82 303 65 Hdros. de MIGUEL RAMOS GONZALEZ. SECANO 7090.00
83 303 575 ALVARO MARTINEZ SORRIBAS SECANO 1230.00
81 303 66 ANGEL JAMBR1NA HERNANDEZ PASTOS 6085.00
Día 19 de Dicieebre de 1996 a las 12:00
86 303 576 H! CONCEPCION MARTINEZ PRIETO. SECANO 670.00
85 303 578 AVELINA MARTINEZ MARTINEZ. SECANO 586.00
86 303 44 OLIVA PRIETO MARTINEZ SECANO 7990.00
87 303 63 VALENTIN MARTINEZ MARTINEZ SECANO Y CHOPERA 5810.00
88 303 539 Hdros. de FERMINA MARTINEZ MARTINEZ. PASTOS Y ARBOLEDA 10.00
0C 303 538 BENEDICTO PRIETO MARTINEZ PASTOS Y ARBOLEDA 90.00
90 303 537 BARBARA MARTINEZ MARTINEZ PASTOS Y ARBOLEDA 160.00
91 303 536 MERCEDES GONZALEZ MARTINEZ PASTOS Y ARBOLEDA 250.00
92 303 535 ANGEL CUERVO CORDERO MONTE BAJO 370.00
Día 19 de Dicieebre de 1996 a las 13:00
93 303 536 DESCONOCIDO MONTE BAJO 350.00
96 303 533 PORFIRIO CUERVO PEREZ MONTE BAJO 1200.00
95 303 532 HEL1ODORO MARTINEZ MARTINEZ MONTE BAJO 910.00
96 303 62 ANGEL QUINTANA GOMEZ PASTOS 7050.00
97 303 520 COMUNAL DE CUEVAS. PASTOS Y ARBOLEDA 5530.00
98 303 61 SEGUNDO BLAS RANOS MONTE 11960.00
99 303 552 ANTONIO SOTO 0U1S0NES MONTE BAJO 550.00
100 306 582 DESCONOCIDO MONTE 2020.00
101 306 97 DESCONOCIDO MONTE 7270.00
102 306 96 VIRGINIA MARTINEZ ALONSO PASTOS 6190.00
103 306 95 VIRGINIA MARTINEZ ALONSO PASTOS 920.00
Día 19 de Dicieebre de 1996 a las 16:00
106 306 96 ANGEL QUINTANA GOMEZ PASTOS 1010.00
105 306 93 ANGEL QUINTANA GOMEZ PASTOS 2650.00
106 306 92 MERCEDES GONZALEZ MARTINEZ PASTOS 1250.00
107 306 91 ALVARO MAR1NEZ SORRIBAS SECANO 5630.00
108 306 90 MARIA ELISA CUERVO CUERVO PASTOS 5630.00
109 306 89 AVELINA y LUISA DEL RIO CALLEJO. PASTOS 1600.00
110 306 581 COMUNAL DE CUEVAS. MONTE BAJO 3880.00
111 306 88 MARIA POSADA ABEL MONTE BAJO 1630.00
112 306 86 ANGEL CUERVO CORDERO PASTOS 7950.00
113 306 87 OLIVA PRIETO MARTINEZ PASTOS 8961.00
116 306 567 ANGEL QUINTANA GOMEZ MONTE BAJO 210.00
115 306 590 DESCONOCIDO MONTE BAJO 12120.00
116 306 167 BARBARA MARTINEZ MARTINEZ MONTE BAJO 1610.00
117 306 599 M? TERESA CEPEDA FUERTES MONTE BAJO 1056.00
118 306 168 H! DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ PASTOS 1760.00
119 306 169 JUNTA VECINAL DE CELADA DE LA VEGA MONTE BAJO 2360.00
120 306 151 ANGEL QUINTANA GOMEZ PASTOS 120.00
121 306 150 H! CONCEPCION MARTINEZ MARTINEZ. PASTOS 8930.00
122 306 52 M! ANUNCIACION FJ6UERA5 GONZALEZ SECANO 80.00
123 306 69 BENEDICTO PRIETO MARTINEZ SECANO 12000.00
126 306 603 H! DOLORES MARTINEZ MARTINEZ VISA 510.00
125 jv6 50o Hdros. de MIGUEL RAMOS GONZALEZ. VISA 665.00
126 306 507 Hdros. de MIGUEL RAMOS GONZALEZ. VISA 1500.00
127 306 68 CELEDONIO ANTON SANCHEZ SECANO 500.00
128 306 510 ANGEL CUERVO CORDERO PASTOS 690.00
129 306 50 HELIODORO MARTINEZ MARTINEZ PASTOS 210.00
Término municipal de: San Justo de la Vega.
N! DE
ORDEN POLIGONO parcela PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA (e<)
Día 21 de Diciei 996 a las 10:00
1 37 30 ie KL CARMEN KL 110 SARCIA PASTOS 2680.00
2 37 32 NASA COMUN JUNTA VECINAL DE CELAN DE LA VE6A MONTE BAJO 5660.00
3 37 31 RARUEL KL BARRIO PARADA. PASTOS 5660.00
6 37 El. HI6UEL RANOS MARTINEZ PASTOS 5690.00
5 36 199 JOSE MARIA RIO GARCIA PASTOS 3606.00
36 El. JUNTA VECINAL K CELADA K LA VESA MONTE BAJO 3900.00
36 198 ANGEL RIO FUERTES MONTE BAJO 6650.00
0 36 197 Ht AMELES RUIIO MARTINEZ MONTE BAJO 2650.00
8 Sábado, 15 de octubre de 1994 B.O.P. Núm. 235
Di» 20 de Dicieebre de 199* a Jas 13:00
Nf DE 
ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA te»)
Día 20 de Dicte»Are de 99* a las 11:00
9 3* 116 ANGEL RIO FUERTES MONTE BAJO 1*120.00
10 3* 196 JUNTA VECINAL DE CELADA DE LA VEGA MONTE BAJO 1990.00
11 3* 1*3 ISIDRO GOMEZ VEGA SECANO *30.00
12 3* 1*2 M? PAZ RIO GARCIA SECANO 1280.00
13 3* 1*1 SECUNDINA RIO GARCIA SECANO 3150.00
1* 3* 1*0 W ASUNCION FIGUERAS GONZALEZ SECANO 8560.00
15 3* 139 JESUS FIGUERAS GONZALEZ SECANO 1710.00
16 3* 138 JULIA FIGUERAS FUERTES SECANO 7100.00
17 3* 137 1SAML StWZME? WllItZ PASTOS 5930.00
18 3* 136 HRDOS. DE HI6UEL «AWS 60NZAIE2 PASTOS 100.00
19 3* 72 HRDOS. DE VICENTE VILLAR FUERTES. SECANO 6600.00
Di. ?0 de Dicieebre de 1 99* a las 12:00
20 3* 73 JUNTA VECINAL DE CELADA DE LA VEDA FASTOS 5250.00
21 3* 75-B ROSARIO DEL AID. ECANO 1290.00
22 3* 76 ANGEL CUERVO CORDERO PASTOS 130.00
83 3* *7 HRDOS. DE VICENTE VILLAR FUERTES. SECANO 90.00
2* 3* *6-A ROSARIO CUERVO CUERVO. FASTOS 1070.00
25 3* *5-A ANGEL CUERVO CORDERO FASTOS 1800• 00
26 3* ♦*-A ANGEL GARNIEL TAGARNO ALONSO Y 1 HNO. >ECANO 2900.00
27 3* *2 ANGEL FIGUERAS FUERTES SECANO 22100.00
28 3* *3 NATIIDE FERNANDEZ DIEZ SECANO *990.00
29 3* *1 D0N1N60 DE LA IGLESIA ALONSO FASTOS 2580.00
30 3* *0 FILAR FERNANDEZ DOMINGUEZ. FASTOS 3580.00
31 3* 39 PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS 3220.00
32 3* 38 JOSEFA GONZALEZ PASTOS 1370.00
33 3* 53 PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS *9*0.00
3* 3* 20 T0R1B10 ALONSO MENENDEZ PASTOS 1*0.00
35 3* 21 T0RIB10 ALONSO MELENDEZ SECANO 3290.00
Di. ZO * DlLlMArt dr IW a las l*:00
36 3* 22 ANTONIA ALONSO ALONSO SECANO 2650.00
37 3* 23 HRDOS. DE ANGEL SORBIDAS CEPEDA. PASTOS 1***0.00
38 3* 2* ANGEL CUERVO CORDERO PASTOS 6080.00
39 3* 25 FELISA DE LA IGLESIA FUERTES. SECANO 6300.00
*0 3* 26 ISABEL ARES VIFORCOS SECANO 6130.00
Al 3* 27 MANUELA NISTAl GARCIA PASTOS 2710.00
*2 3* 28 JOSEFA FUERTES PASTOS 250.00
*3 3* 36 ARACELI GONZALEZ 50RRIBAS SECANO 60.00
** 3* 32 MANUELA SILVA GONZALEZ PASTOS 1*195.00
*5 3* 33 JUNTA VECINAL DE CELADA DE LA VEGA PASTOS 90.00
*6 3* 3H JULIA FIGUERAS FUERTES SECANO 6000.00
*7 3* 30 FRANCISCO NISTAL NISTAL PASTOS 1950.00
*8 3* 29 JOSEFA ALONSO CORDERO PASTOS 1680.00
*9 3* 1 EMILIO ANDRES ALONSO PASTOS *50.00
50 3* 52-A PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS 6130.00
51 3* 51 PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS 160.00
52 3* 5* PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS 100.00
53 3* 55 PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS 3820.00
5* 3* 56-A PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS *220.00
55 3* 59 PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS 90.00
56 3* 58 PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS *310.00
57 3* 63 PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS *100.00
58 3* 57 PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS 1860.00
59 3* El. DESCONOCIDO IMPRODUCTIVO 3760.00
60 3* 6* PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS 10.00
61 3* 65 PAPELERA ASTORGANA, S.A. PASTOS 200.00




ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE
Día 21 de Dicieebre de 199* <i las 10:00
1 2 599 JOSE MORAN SIERRA PASTOS 30.00
2 2 597 RAMONA GARCIA ROLDAN PASTOS 20.00
3 2 596 CIPRIANO RODRIGUEZ LUENGO PASTOS 50.00
* 2 595 SANTIAGO y MIGUEL CARRO GONZALEZ. PASTOS 56.00
5 2 59* AVECINO VAZQUEZ ALONSO PASTOS *0.00
6 2 593 MARTINA GONZALEZ CARRO PASTOS 5.00
1* 2 571 JULIAN ALVAREZ CARRO PASTOS 10.00
15 2 582 MIGUEL CARRO GONZALEZ y ELVIRA MARTINEZ GARCIA PASTOS 5.00
16 2 570 MIGUEL CARRO GONZALEZ y ELVIRA MARTINEZ GARCIA PASTOS 30.00
17 2 569 SANTIAGO y MIGUEL CARRO GONZALEZ. PASTOS *0.00
Día 21 de Dicieebre de 199* a las 11:00
21 2 557 CONSUELO ROLDAN FERNANDEZ PASTOS 9*6.00
23 2 568 OVIDIO FERRER FLOREZ PASTOS 50.00
2* 2 567 CONSUELO CARRO GARCIA PASTOS 90.00
25 2 563 6RE60R1A CARRO GARCIA PASTOS 230.00
26 2 562 JOSE MARIA RODIL CARRO. PASTOS 150.00
27 2 561 MARTINA GONZALEZ CARRO PASTOS 220.00
** 1 916 PABLO VEGA MARTINEZ y TRANSITO MARTINEZ 6LEZ. MONTE BAJO 350.00
*5 1 917 TOMAS GONZALEZ GONZALEZ MONTE BAJO 9*6.00
Día 21 de Dicteebre de 199* a las 12:00
*6 1 920 Hdros. de FRANCISCO CARRO RAMOS MONTE BAJO 960.00
*7 1 918 CIPRIANO RODRIGUEZ LUENGO MONTE BAJO 95.00
*8 1 921 Hdros. de JOSEFA ROLDAN CARRO. MONTE BAJO 265.00
*9 1 923 Hdros. de LUIS DURANDEZ RODRIGUEZ. MONTE BAJO 680.00
50 1 922 FELICIANA ROLDAN DURANDEZ MONTE BAJO 1935.00
51 1 92* MARTINA GONZALEZ CARRO MONTE BAJO 2*80.00
52 1 925 Hdros. de SANTIAGO PEREZ ALONSO MONTE BAJO 395.00
53 1 926 FERNANDO CORNEJO DE PABLOS MONTE BAJO 615.00
5* 1 927 JOSE FERNANDO CORNEJO DE PABLOS MONTE BAJO 1978.00
55 1 928 Hdros. de SANTIAGO PEREZ ALONSO MONTE BAJO 530.00
Dia 21 de Dicieebre de 199t a las 13:00
56 1 933 CONSUELO ROLDAN FERNANDEZ MONTE BAJO 315.00
57 1 932 MARCELINO GARCIA ROLDAN MONTE BAJO 1070.00
58 1 930 ROSA GARCIA PEREZ MONTE BAJO 6*5.00
59 1 929 RAMONA GARCIA ROLDAN MONTE BAJO 9*6.00
60 1 931 TORIBIA PEREZ SILGADO. MONTE BAJO 6*5.00
OMEH FOl160*0 PARCELA PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE
AFECTADA ie*l
Día 29 de Noviembre de 199* a las 13:00
61 1 93* GREG0R1A GARCIA MARTINEZ MONTE BAJO 515.00
62 1 861 MARTINA GONZALEZ CARRO MONTE BAJO 27*0.00
63 I 860 JUAN ALONSO MORAN MONTE BAJO 1070.00
6* 1 859 BENEDICTA PEREZ SILGADO MONTE BAJO 1300.00
65 1 858 SANTIAGO y MIGUEL CARRO GONZALEZ. MONTE BAJO 1*62.00
66 1 857 TOMAS GONZALEZ GONZALEZ MONTE BAJO 2510.00
67 1 856 Hdros. de JULIA. CARRO 60NZALEZ-CIPRJANO RODRIGUEZ LUENGO MONTE BAJO 1*90.00
68 1 855 MARTINA GONZALEZ CARRO MONTE BAJO *80.00
69 1 852 MARTINA GONZALEZ CARRO MONTE BAJO 215.00
70 1 85* TOMAS GONZALEZ GONZALEZ MONTE BAJO 725.00
Día 21 de Dicieebre de 199* a las l*:00
71 1 851 Hdros. de JULIA. CARRO 60HZMEZ-CIPRIAW RODRIGUEZ LUENGO MONTE BAJO 309.00
72 i 853 TOMAS GONZALEZ GONZALEZ MONTE BAJO 565.00
73 1 850 MARTINA GONZALEZ CMR0 MONTE BAJO 516.00
7* 1 8*9 Hdros. de ISABEL DURANDEZ GONZALEZ. MONTE BAJO 1910.00
75 1 8*8 CONSUELO ROLDAN FERNANDEZ MONTE BAJO 9*5.00
76 1 838 LEONCIO CARRO GARCIA MONTE BAJO 165.00
77 1 833 ANDRES MURES GEIJO MONTE BAJO 2190.00
78 1 839 ANDRES MURES GEIJO MONTE BAJO 390.00
79 1 8*0 CONSUELO ROLDAN FERNANDEZ MONTE BAJO *60.00
80 1 8*1-A MARCELINO GARCIA ROLDAN MONTE BAJO 325.00
81 1 8*1-8 MARCELINO GARCIA ROLDAN MONTE BAJO *90.00
82 1 9*0 BONILLOS COMUN VECINOS. MONTE BAJO 595.00
Término municipal de: Astorga.
ORDEN POLIGONO PARCELA
■ SUPERFICIE •
PROPIETARIO | CLASE • AFEC’AI» íea,|






MELCHOR SILVA RODRIGUEZ y Hnos..
SANTOS SILVA ALONSO
MARIA NIEVES RODRIGUEZ SILVA. 
FUNDACION ALVAREZ CARBALLO.
Dia 10 de Enero de 1995 a las 11:00
5 29 38 Hdros. de LINO GEIJO MARTINEZ.
6 29 37 DESCONOCIDO
7 29 36 JOSE ANTONIO ALONSO PEREZ
g 29 35 JULIO CARRO DE PAZ
9 29 3* JULIA ALONSO BERCIANO
10 29 33 TERESA NISTAL GARCIA
11 27 128 ANGEL FUERTES ALONSO
Dia 10 de Enero de 1995 a las 12:00
12 27 129 Hdros. de ESTEBAN GONZALEZ.
13 27 137 W CRUZ NISTAL NISTAL
1* 27 127 MATILDE FERNANDEZ DIEZ
15 27 136 JOSEFA NISTAL SILVA
16 27 13* Hdros. de SANTIAGO NISTAL GARCIA
1*BIS 21 127 JOSE MARTINEZ MARTINEZ
Dia 10 de Enere de 1995 a las 13:00
17 27 133 ISABEL SILVA NISTAL.
18 27 132 Hdros. de GERARDO BERCIANO GARCIA.
19 27 126 Hdros. de ESTEBAN GONZALEZ.
20 27 125 Hdros. de BENITO MARTINEZ CORDERO.
21 27 I3I-B Hdros. de ROSA FERNANDEZ RODRIGUEZ.
22 ti 131-A Hdros. de ROSA FERNANDEZ RODRIGUEZ.
23 t) 130 PASCUAL ALONSO GONZALEZ
2* n 118 NOROESTE GANADERO, S.A.
25 r) 99 NICOLAS SILVA NISTAL
Dia 10 de Enero de 1995 a ¡as l*:00
26 27 98 JOSE NISTAL SILVA
27 27 97 Hdros. de AVELINA BERCIANO GARCIA.
26 27 122-A Hdros. de RUFINO RODRIGUEZ.
29 27 121 PASCUAL ALONSO GONZALEZ
30 27 120 Hdros. de JOSE ALONSO ALONSO
31 27 86 AURELIO GRANDE DEL RIO
Dia 11 de Enero de 1995 a las 10:00
32 27 115 Hdros. de MIGUEL ALONSO SILVA.
33 27 87 Hdros. de SANTIAGO NISTAL GARCIA
3* 27 88 OLEGARIO SILVA NISTAL.
35 27 89 Hdros. de AGUSTIN NISTAL NISTAL
36 27 90 JOSE NISTAL SILVA
37 27 91 MANUELA BERCIANO GARCIA
38 27 92 JOSE ALONSO ALONSO y Hnos..
39 27 93 PAULA SATURNINA FUERTES FUERTES
*0 27 9* CAMBELA FUERTES ALONSO
*1 25 MATILDE FERNANDEZ DIEZ
*2 25 ** PEDRO GONZALEZ PERRERO.
*3 26 130 Hdros. de AVELINA BERCIANO GARCIA.
** 26 123 Hdros. de JULIA BERCIANO GARCIA.










































Oía il de Enero de 1995 a las 11:00
« 25 39 Hdros. de AUREA ALONSO FUERTES
H 25 36 ANGEL FIGUERAS FUERTES
*7 25 37 Hdros. de ROSA FERNANDEZ RODRIGUEZ.
*8 25 33 JUAN SILVA ALVAREZ
*9 25 36 JULIO CARRO DE PAZ
50 25 12 5EVER1N0 GONZALEZ ALONSO
51 25 11 MANUEL VICENTE ALONSO RAROS
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PROPIETARIO
SUPERFICIE 
AFECTADA (■»)ORDEN POLIGONO PARCELA
Día 11 de Enero de 1995 a las 12:00
53 25 9 LUCIANO ALONSO DEL CAMPO SECANO 45.00
54 25 5 MANUEL NISTAL NISTAL SECANO 170.00
55 25 14 HARIA NIEVES RODRIGUEZ SILVA. PASTOS 1240.00
56 25 13 ASUNCION GONZALEZ PERRERO PASTOS 1228.00
57 25 16 Hdros. de TORIBIO FUERTES GONZALEZ. SECANO 230.00
56 25 17 JOSE MARTINEZ MARTINEZ SECANO 351.00
59 24 154 DOMINGO Y TERESA GONZALEZ ALONSO SECANO 120.00
60 24 153 DESCONOCIDO SECANO 20.00
61 24 152 Hdros. de AGUSTIN ALONSO SECANO 40.00
Dia 11 de Enero de 1995 a las 13:00
62 g* 151 MANUEL VICENTE ALONSO RAMOS PASTOS 240.00
63 ?* 150 DOMINGO GONZALEZ ALONSO y Hdros. de SERGIO 6LEZ. ALONSO PASTOS 3625.00
64 24 155 ASUNCION GONZALEZ PERRERO PASTOS 11675.00
65 24 156 Hdros. de TORIBIO FUERTES GONZALEZ. SECANO 50.00
66 24 157 JOSE MARTINEZ MARTINEZ SECANO 135.00
67 24 94 Hdros. de JULIA BERCIANO GARCIA. SECANO 18650.00
68 24 90 PILAR GONZALEZ ALONSO PASTOS 8610.00
69 24 93 SANTIAGO GONZALEZ ALONSO SECANO 70.00
70 24 88 FUNDACION ALVAREZ CARBALLO. SECANO 5420.00
71 24 82 FUNDACION ALVAREZ CARBALLO. PASTOS 12855.00
72 24 78 MELCHOR SILVA RODRIGUEZ y Hnos.. SECANO 335.00
73 24 77 Hdros. de BALTASARA SILVA SECANO 10040.00
74 24 75 DESCONOCIDO SECANO 895.00
75 24 83 MARIA DE LA SOLEDAD DE DOMPABLO VELASCO SECANO 702.00
76 24 84 ROSARIO VEGA GARCIA PASTOS 140.00
Dia 11 de Enero de 1995 a las 14:00
77 24 85 Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. PASTOS 440.00
78 24 89 LEANDRO SIMON GONZALEZ PASTOS 1010.00
79 24 100 Hdros. de SANTIAGO NISTAL GARCIA SECANO 535.00
80 24 101 MARIA ANGELINES NISTAL SILVA SECANO 100.00
81 24 102 Hdros. de JOSEFA CORDERO NISTAL. SECANO 285.00
82 23 189 MELCHOR SILVA RODRIGUEZ y Hnos.. PASTOS 1925.00
83 23 188 Hdros. de JULIO PEREZ DEL RIEGO • -'A 5000.00
84 23 174-A MATILDE MARTA GARCIA RODRIGUEZ y Hnas. PASTOS ’580.00
85 23 175 FELISA B. RODRIGUEZ DE PAZ Y Hnos.. PASTOS 860.00
86 23 190 Hdros. de JESUS NISTAL. PASTOS 1545.00
67 23 191 ANTONIO GONZALEZ ALONSO PASTOS 1100.00
Dia 12 de Enero de 1995 a las 10:00
88 23 192 MARIA DE LA SOLEDAD DE DOMPABLO VELASCO SECANO 1500.00
89 23 193 GERMAN GONZALEZ RAMOS SECANO 5835.00
QQ 23 194 MARIA DE LA SOLEDAD DE DOMPABLO VELASCO SECANO 1015.00
91 23 195 JOSE LUIS VEGA GARCIA SECANO 865.00
92 23 196 Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 775.00
93 23 197 Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 480.00
94 23 265 Hdros. de SANTIAGO NISTAL GARCIA SECANO 185.00
95 23 259 NEMESIO SERRANO FUENTES SECANO 3000.00
96 23 172 Hdros. de JOSE ALONSO ALONSO PASTOS 2400.00
97 23 173 MARIA NIEVES GONZALEZ ALONSO SECANO 5260.00
98 23 187 ANGEL FUERTES ALONSO SECANO 2225.00
99 23 258 NEMESIO SERRANO FUERTES SECANO 2040.00
100 23 186 NEMESIO SERRANO FUENTES SECANO 1250.00
101 23 182 JOSE MARIA ALONSO LAMIQUIZ SECANO 1345.00
102 23 230 EUSEBIA ALONSO FUERTES PASTOS 1750.00
Dia 12 de Enero de 1995 a las 11:00
103 23 181 FLORENCIA NISTAL ALONSO. SECANO 950.00
104 23 180 FLORENCIA NISTAL ALONSO. SECANO 785.00
105 23 184 MIGUEL ALONSO CASTR1LL0 SECANO 225.00
106 23 183 MATILDE MARTA GARCIA RODRIGUEZ y Hnas. PASTOS 520.00
107 23 229 EUSEB10 ALONSO FUERTES SECANO 1475.00
108 23 145 MATILDE MARTA GARCIA RODRIGUEZ y Hnas. PASTOS 3065.00
109 23 178 EUSEB10 ALONSO FUERTES SECANO 3000.00
110 23 170 GERMAN GONZALEZ RAMOS SECANO 2920.00
111 23 179 CEFER1N0 ALONSO CANSECO PASTOS 1800.00
Dia 12 de Enero de 1995 a las 12:00
112 23 177 ROSENDO ALONSO CANSECO PASTOS 3700.00
113 33 176 Hdros. de MICAELA ALONSO PALLAN PASTOS 2390.00
114 33 169 CEFER1N0 ALONSO CANSECO SECANO 3700.00
115 33 168 BENITA MARTINEZ DE CABO SECANO 3100.00
116 23 74 MATILDE TABARRO MARTINEZ. PASTOS 44.00
117 23 167 PABLO SILVA NIETO SECANO 642•00
118 23 73 MARCELINO NISTAL ALONSO PASTOS 800.00
119 23 166 MARIA ALONSO CORDERO r SECANO 210.00
Dia 12 de Enero de 1995 a las 13:00
120 23 55 MATILDE TABARRO MARTINEZ. PASTOS 1412.00
121 23 54 MARIA ALONSO SALVADORES PASTOS 1755.00
122 23 56 MATILDE MARTA GARCIA RODRIGUEZ y Hnas. PASTOS 3350.00
123 23 71 ALFREDO GONZALEZ ALONSO SECANO 10.00
124 23 70 MANUEL VICENTE ALONSO RAMOS SECANO 390.00
125 23 58 FUNDACION ALVAREZ CARBALLO. SECANO 2674.00
126 23 57 Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 1819.00
127 23 52 MANUEL VICENTE ALONSO RAMOS SECANO 1632.00
128 23 47-A Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 765.00
129 23 47-B Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 1386. Xj
130 23 50 Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 750.00
131 23 49 Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 750.00
132 23 48 VICENTE ALONSO DE PAZ. SECANO 550.00
133 23 46 CEFERINO ALONSO CANSECO SECANO 1000.00
134 ¿3 45 Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 470.00
135 23 *2 ALBERICO MARTINEZ GONZALEZ SECANO 173.00
136 23 Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO, SECANO 1750.00
137 23 ** Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 4200.00
138 23 26 MANUEL VICENTE ALONSO RAMOS SECANO 2356.00
139 23 20 JOSE LUIS CELADA MORAN SECANO 2224.00
140 23 22 LORENZO ALONSO REBAQUE SECANO 5.00
141 23 19 LORENZO ALONSO REBAQUE SECANO 1535.00
Dia 12 de Enero de 1995 a las 14:00
142 23 14 GERARDO CANSECO ALONSO SECANO 5375.00
143 23 4 ALBERICO MARTINEZ GONZALEZ SECANO 515.00
144 *6 66 Hdros. de PEDRO SALVADORES. SECANO 1744.00
145 W 69 TOMAS DEL CAMPO ALONSO SECANO 405.00
i 46 *0 70 MARIA CORDERO ALONSO PASTOS 10.00
147 46 71 VICENTE INOCENCIO ANDRES CANSECO SECANO 2257.00
148 16 97 BALTASARA ALONSO SALVADORES PASTOS 1436.00
149 ’6 73 MARIA ALONSO SALVADORES SECANO 177.00
In? de
ORDEN POLIGONO PARCELA » PROPIETARIO CLASE
SUPERFICIE 
AFECTADA (•»)
Día 17 de Enero de 1995 a las 10:00
150 46 74 MANUEL ALONSO JOSA SECANO 965.00
151 46 76 FL0R1NDA ALONSO CANSECO PASTOS 230.00
152 46 77 MARIA ALONSO RODRIGUEZ SECANO 1744.00
153 46 78 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS CHOPERA 2730.00
154 46 79 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS CHOPERA 910.00
155 45 404 BENISARIO MARTINEZ BOCER SECANO « 480.00
156 45 403 SERVANDO MARTINEZ FERNANDEZ SECANO 1400.00
157 *5 402 SABINA ALONSO SALVADORES SECANO •• 405.00
158 45 400 VICTORINO RUBIO ALONSO SECANO •• 134.00
159 45 401 FRANCISCO CANO CASTILLO SECANO 11*6.00
160 45 398 HONORIO ALONSO SECANO 866.00
Dia 17 de Enero de 1995 a las 11:00
161 *5 800 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS ARBOLEDA 1810.00
1 Oí 45 397 PEDRO CORDERO ALONSO SECANO 866.00
1ÓJ 45 410 TOMAS DEL CAMPO ALONSO PASTOS 70.00
i 0“ 45 395 PROMOTORA MARAGATA, S.L. SECANO 1596.00
45 411 JUAN ARES PASTOS 190.00
166 45 412 ANTONIO BARDON FERNANDEZ PASTOS 645.00
167 es 392 ANGELA SALVADORES ALONSO SECANO 490.00
168 4j < VICENTE INOCENCIO ANDRES CANSECO SECANO 4043.00
16* 45 36I JOSE BLANCO GARCIA SECANO 593,00
170 45 414 FIDELA PEREZ MOSTAZA PASTOS 1155.00
171 45 387 CARMEN CALLEJO ALONSO SECANO 10.00
172 45 415 JOSE BLANCO GARCIA SECANO 926.00
173 45 416 BENITA MARTINEZ DE CABO PASTOS 1925.00
174 45 371 ROSENDO ALONSO CANSECO ARBOLEDA 855.00
175 45 287 GERMAN GONZALEZ RAMOS PASTOS 92.00
176 45 289 JOSE MARTINEZ MARTINEZ SECANO 1432.00
177 45 290 SABINA ALONSO SALVADORES SECANO 692.00
178 45 288 ROSENDO ALONSO CANSECO PASTOS 1083.00
179 45 291 FELICIDAD NISTAL ALONSO SECANO 344.00
Dia 17 de Enero de 1995 a las 12:00
180 45 293 JOSE LUIS DE LA IGLESIA JARR1N SECANO 181.00
181 45 292 MARIA CORDERO ALONSO PASTOS 1955.00
182 45 294 RAMON ALONSO PASTOS 1829.00
183 45 295 PROMOTORA MARAGATA, S.L. PASTOS 1829.00
184 45 298 PABLO y SANTIAGO RAMOS SALVADORES. SECANO 1925.00
185 45 300 JUAN FRANCISCO CAMPO GONZALEZ. SECANO 1270.00
186 45 270 ELVIRA ALONSO ALONSO PASTOS 460.00
187 45 302 VICENTE INOCENCIO ANDRES CANSECO PASTOS 195.00
188 45 250 ANDRES DIEZ VAZQUEZ y CELIA GONZALEZ AGUADO. PASTOS 2820.00
Dia 17 de Enero de 1995 a las 13:00
189 45 277 Hnos. MARTINEZ FUERTES (TERESA,ROCIO,ANGEL INES y JOSE). SECANO 275.00
190 45 253 FELIX FERNANDEZ BLANCO SECANO 2245.00
191 45 252 FELIX FERNANDEZ BLANCO y HONORIO ALONSO PASTOS 1348.00
192 45 251 Hdros. de ESTEBAN ALONSO. PASTOS 1637.00
193 45 249 MARIA CORDERO ALONSO PASTOS 525.00
194 45 248 VICTORINO RUBIO ALONSO PASTOS 45.00
195 45 254 Fail FERNANDEZ BLANCO PASTOS y P. PRACTICAS 1640.00
196 45 247 MARIA ALONSO FI6UERAS SECANO 578.00
197 45 243 JOSE BLANCO GARCIA PASTOS 540.00
198 45 238 HI6INI0 FUERTES SALVADORES PASTOS 963.00
199 45 236 JOSE BLANCO GARCIA PASTOS 290.00
200 45 256 FELÍI FERNANDEZ BLANCO PASTOS Y P.PRACTICAS 290.00
201 45 259 JOSE LUIS CELADA MORAN y FELII FERNANDEZ BLANCO PASTOS 135.00
202 45 261 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS PASTOS 195.00
203 43 12 MARIA ALONSO RODRIGUEZ PASTOS 720.00
204 43 9 JOSE BLANCO GARCIA PASTOS 360.00
205 43 8 PROMOTORA MARAGATA, S.L. PASTOS 600.00
Dia 17 de Enero de 1995 a las 14:00
206 43 5 PASCUAL VIGNAU GASCON PASTOS 600.00
207 43 3 GERMAN GONZALEZ RAMOS PASTOS 290.00
208 43 15 JOSEFA JARR1N PEREZ PASTOS 1201.00
209 43 16 PEDRO GONZALEZ ALONSO PASTOS 1201.00
210 43 17 LORENZO ALONSO REBAOUE PASTOS 1880.00
211 43 25 ARMANDO ALONSO GONZALEZ PASTOS 125.00
212 43 18 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS PASTOS 105.00
213 43 13 JOSE ALONSO JAéEZ PASTOS 1561.00
214 43 10-B PASCUAL VIGNAU GASCON PASTOS 8*5.00
215 43 ■ MARIA CORDERO ALONSO PASTOS 365.00
216 43 * RAMON ALONSO PASTOS 20.00
217 43 PASCUAL VIGNAU GASCON PASTOS 14*1.00
218 43 10-A PASCUAL VIGNAU GASCON PASTOS *10.00
219 43 14 PABLO y SANTIAGO RANOS SALVADORES. FRUTALES 3361.00
220 42 121 RAMON ALONSO SECANO 555.00
22! 42 120 MARIA ALONSO RODRIGUEZ PASTOS 739.00
222 42 119 ELOY ALONSO NISTAL PASTOS 630.00
223 42 130 JOSE LUIS FUERTES DEL RIO. PASTOS 175.00
22* 42 131 ANTONIA ALONSO CORDERO SECANO 1849.00
Dia 118 de Enero de 1995 a las 10:00
225 42 132 LUCINDA ALONSO ALONSO PASTOS 2980.00
22o 42 133 MARIA ALONSO RODRIGUEZ PASTOS 1287.00
227 42 134 ANTONIA ALONSO CANSECO. PASTOS 1387.00
228 42 136 ROSARIO VEGA GARCIA PASTOS 510.00
229 42 135 DESCONOCIDO PASTOS 2589.00
230 42 138 PEDRO FUERTES SALVADORES PASTOS 610.00
231 42 224 JOSE JARR1N ANDRES PASTOS 1664.00
232 42 228 PEDRO DE LA IGLESIA JARRIN PASTOS 1310.00
233 42 222 CARIDAD REBAQUE PEREZ PASTOS 1664.00
23* 42 221 Mf ISABEL y N* EMILIA VEGA CASTRO y VICENTE FDEZ. ARES PASTOS 4907.00
235 42 219 EDELNIRA RAMOS GONZALEZ SECANO 1664.00
236 42 218 Hnos. MARTINEZ FUERTES (TERESA,ROCIO,ANGEL  INES y JOSE). SECANO 710.00
237 42 223 RAFAEL ALONSO FUERTES PASTOS 320.00
Dia 18 de Enero ide 1995 a las 11:00
238 42 220 GONZALO CAPELLAN MARCOS PASTOS 835.00
239 39 103 FRANCISCO SILVA NISTAL rASTOS 30.00
240 39 99 MARIA CORDERO ALONSO PASTOS 1941.00
241 39 98 Hdros. de MANUEL APARICIO ALONSO. SECANO 3220.00
2n2 39 97 PABLO y SANTIAGO RAMOS SALVADORES. SECANO 863.00
2*3 39 100 MANUELA ALONSO MELENDEZ PASTOS 525.00
?** 39 96 MANUEL CARRO ALONSO PASTOS 1725.00
2*5 39 95 PEDRO CORDERO ALONSO SECANO 1390.00
246 39 94 Hdros. de JULIAN SILVA GONZALEZ. PASTOS 2112.00
247 39 92 JUAN JOSE RODRIGUEZ ALONSO. PASTOS 916.00
248 39 91 MANUEL CARRO ALONSO PASTOS 220.00
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Dia 1 de Dicte 99* a las 11:00
2*9 39 90 DESCONOCIDO PASTOS 135.00
250 39 88 AMTOMIO SANTOS ALONSO PASTOS 115.00
251 *0 INDALECIO PEDAOSA SALVADORES PASTOS 120.00
2*7 39 92 JOSE ALONSO DEL CAVO PASTOS 916.00
Dia IB de Enero de 1995 las 12:00
252 *0 55 JOSE ANTONIO ALONSO PEREZ ASTOS 19*.00
253 *0 60 JOSE BLANCO SARCIA ASTOS 960.00
25* *0 59 HARINA ALONSO CANSELO. SECANO 150.00
255 *0 61 ROSENDO ALONSO CANSECO ’ASTOS *60.00
256 *0 62 FUNDACION ALVAREZ CARBALLO. 'ASTOS 865.00
257 *0 63 PABLO LLANAS PEREZ 'ASTOS 1650.00
250 *0 6* PABLO LLANAS PEREZ 'ASTOS 1150.00
259 *0 65 PABLO LLANAS PEREZ 'ASTOS 020.00
260 *0 66 M* PURIFICACION RANOS ALONSO 'ASTOS 900.00
261 *0 67 MANUELA ALONSO ALONSO 'ASTOS 1300.00
262 *0 73 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. 'ASTOS 5560.00
263 3’ 71 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. 'ASTOS 670.00
26* 39 69 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. ’ASTOS 2175.00
265 *0 72 ROSENDO ALONSO CANSECO y Hnos. LORENZO MORAN 'ASIOS 975.00
266 *0 71- ANTONIA ALONSO CANSECO. 'ASIOS 390.00
267 *0 70 ADORACION PEREZ DEL CAHPO PASTOS 250.00
Dia 18 de Enero de 1995 a las 13:00
268 *0 69 TOMAS SILVA NIETO PASTOS *00.00
269 *0 108 JOSE PEREZ ARIAS 'AS I OS 1162.00
270 *0 110 N0P15A AUTOS, 5.L.. 'ASTOS *50.00
271 *0 107 MARIA ALONSO SALVADORES SECANO *60.00
272 *0 109 RAUL BLANCO FERNANDEZ ’ASTOS 17*2.00
273 *0 106 ARACEL1 ALONSO ALONSO 'ASTOS 80.00
27* *0 ANTONIO CANSECO ALONSO y Hnos. ALONSO CANSECO ’ASTOS 290*.00
?75 *0 7* PEDRO FUERTES SALVADORES 'ASTOS 15*9.00
276 *0 75 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. ’ASTOS 17*2.00
277 *0 76 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. ‘ASTOS 1162.00
278 *0 77 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. ’ASTOS 1162.00
?79 *0 02 Hdros. de EVARISTO REBAOUE PRADO. 'ASIOS 30.00
280 *0 85 Hdros. de JULIAN SILVA GONZALEZ. ’ASTOS 1700.00
281 *0 8* VELIA ALONSO BORDON ’ASTOS 15*9.00
282 *0 03 JOSE ALONSO ’ASTOS 200.00
283 *0 06 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. ’ASTOS 2360.00
284 *0 80 Hdros. de EVARISTO REBAQUE PRADO. ’ASTOS 700.00
285 *0 105 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS ’ASTOS 11*0.00
286 36 71 SANTIAGO RAMOS SALVADORES. SECANO •• 225.00
287 36 73 ANTONIA ALONSO CANSECO. SECANO •• 1*08.00
?88 36 75 RAQUEL DE LA IGLESIA JARRIN SECANO •• 1232.00
289 36 77 JOSE BLANCO GARCIA SECANO •• 158*.00
290 36 70 MARINA ALONSO CANSECO. SECANO •• 1760.00
291 36 00 INOCENCIO ALONSO SALVADORES SECANO •» 18*0.00
292 36 02 ANGEL FUERTES ALONSO ¡ECANO ” 158*.00
293 36 0* Hdros. de DOMINGO JARRIN MORLA. SECANO •• 1760.00
29* 36 79 RAFAEL ALONSO SANMARTIN ’ASTOS 110.00
286 36 71 LUIS DEL CAHPO SECANO •» 225.00
Dia 18 de Enero de 1995 a ¡as l*:00
295 36 81 CLOTILDE ALONSO ROLLAN PASTOS 900.00
2’6 36 83 LORENZO ALONSO REBAOUE ‘ASTOS 616.00
297 36 86 PABLO y SANTIAGO RAMOS SALVADORES. ’ASTOS 200.00
298 36 65 FLOR INDA ALONSO CANSECO ’ASTOS 1232.00
299 36 95 Hdros. de EVARISTO REBAOUE PARDO. ‘ASIOS 320.00
300 36 215 ELVIRA CALLEJO ALONSO PASTOS 1212.00
301 36 9* JOSE NISTAL SILVA y Hnas.. ’ASTOS **0.00
302 36 93 Hrdos. de DOMINGO JARRIN MORLA. ’ASTOS 528.00
303 36 91 Hdros. de JOSEFA PEREZ MARTINEZ ’ASTOS 26*.00
30* 36 90 FLORINDA ALONSO CANSECO 'ASIOS 26*.00
305 36 09 MANUEL ALONSO JOSA 'ASIOS 792. 00
306 36 107 MATILDE PEREZ DEL CAMPO ’ASTOS 65.00
307 36 213 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS ’ASTOS 1660.00
308 36 92 FLORINDA ALONSO CANSECO ’ASTOS 119*.00
309 36 190 Hdros. de BENITO ALONSO FUERTES ’ASTOS 6*0.00
310 36 191 PEDRO CORDERO ALONSO ’ASTOS 2760.00
311 36 195 ANGEL DE LA IGLESIA JARRIN SECANO *723.00
312 36 100 SANTIAGO DE PAZ NISTAL ’ASTOS 1060.00
313 36 JUAN FRANCISCO CAMPO GONZALEZ. ’ASTOS 910.00
31* 36 196 DESCONOCIDO ’ASTOS 960.00
315 36 197 DESCONOCIDO ’ASTOS 920.00
316 36 196 ODULIA GARCIA CARRO y 3 Hnos.. ’ASTOS 1520.00
317 36 199 DESCONOCIDO ’ASTOS 1’36.00
318 36 112 ABELARDO VICENTE CARRO PASTOS 2360.00
Dia 1 de Enero de 1995 a las 10:00
319 36 119 PEDRO FUERTES SALVADORES PASTOS 2288.00
320 36 121 Hdros. de ISIDORO DE LA IGLESIA JARRIN. ’ASTOS 70*.00
321 36 118 FIDELA PEREZ DEL CAMPO ’ASTOS 1160.00
322 36 120 JOSE MANUEL RAPELA VARELA 0ASTOS 1*06.00
323 36 129 INDALECIO PEDROSA SALVADORES ’ASTOS 2288.00
32* 36 12* ELIAS JARRIN ALONSO ’ASTOS 930.00
325 36 130 MARIA NIEVES RUBIO LOPEZ PASTOS 968.00
Dia 1 de Enero de 1995 a las 11:00
326 36 209 EDMUNDO MENDAÍA NISTAL PASTOS 1570.00
327 36 205 EMILIO NUEVO SANMARTIN ’ASTOS 1*0.00
328 36 206 SABINA ALONSO SALVADORES PASTOS 1320.00
329 36 116 JOSE MANUEL RAPELA VARELA ’ASTOS 6.00
330 36 126 GONZALO GONZALEZ ALONSO y Hno.. SECANO 26*0.00
331 36 122 Hdros. de ISIDORO NISTAL GARCIA. PASTOS 616.00
332 36 131 BALIASARA SALVADORES JARRIN PASTOS 1760.00
333 36 207 Hdros. de ISIDORO NISTAL GARCIA. SECANO 33**.00
33* 36 132 MARIA NIEVES RUBIO LOPEZ MONTE BAJO 528.00
335 36 127 SATURNINA CARRO GARCIA MONTE BAJO 370.00
336 36 133 ALBERTO GARCIA PAZ MONTE BAJO 616.00
337 36 208 Hdros. de FERNANDA CABELLO MARTINEZ. SECANO 3168.00
338 36 128 MANUEL ALONSO ALONSO y Hdros. de DOMINGO JARRIN MORLA MONTE BAJO 1*08.00
339 36 13* VICENTE JOSE ALONSO ALONSO MONTE BAJO 3168.00
3*0 36 210 Hdros. de ISIDORO NISTAl BARCIA. MONTE BAJO 26*0.00
3*1 36 212 LEONOR PAZ PAZ MONTE BAJO 1586.00
Dia 19 de Enero de 1995 a las 12:00
3*2 36 211 DESCONOCIDO MONTE BAJO 2376.00
3*3 36 136 Hdros. de MAIIM1N0 JARRIN MONTE BAJO 650.00
3** 36 137 JOSE GONZALEZ ALONSO MONTE BAJO 79?.00
3*5 36 138 FELIPE REBAOUE DEL CAMPO MONTE BAJO ! P’O. 0*?
N* DE SUPERFICIE
ORDEN POLIGONO PARCELA PROPIETARIO CLASE AFECTADA (•«)
Dia 1 de Diciee re de 199* a las 12:00
3*6 36 139 CONSUELO ROLDAN FERNANDEZ MONTE BAJO 1*0.00
3*7 36 1*0 HARIA NIEVES RUBIO LOPEZ MONTE BAJO 100.00
3*8 36 135 VICENTE JOSE ALONSO ALONSO MONTE BAJO 792.00
3*9 37 3 HERHELINDA GARCIA GARCIA MONTE BAJO 1980.00
350 37 L3 RAMONA FUERTES RAMOS PASTOS 1300.00
3S| 37 16 JOSE MANUEL RAPELA VARELA PASTOS 1960.00
152 37 15 JOSE MANUEL RAPELA VARELA PASTOS 1090.00
353 *0 103 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA. PASTOS 1258.00
35* 38 *1 JOSE MANUEL RAPELA VARELA PASTOS *00.00
35^ 30 16 MANUEL VICENTE ALONSO RAMOS Y HNOS. PASTOS 110.00
156 38 33 DOMINGO SILVA RUBIO PASTOS *0.00
357 30 31 MANUELA FUERTES SILVA PASTOS 120.00
358 30 27 MIGUEL y NICOLAS GUERRA ALVAREZ PASTOS 50.00
359 38 25 MIGUEL y NICOLAS GUERRA ALVAREZ PASTOS 180.00
Dia 19 de Enero de 1995 a las 13:00
160 37 g MANUEL ALONSO ALONSO MONTE BAJO 505.00
361 37 HORTENSIA PEREZ GARCIA MONTE BAJO 202.00
362 37 33 ROSENDO ALONSO CANSECO MONTE BAJO 3230.00
363 37 32 LEONOR SALVADORES CRESPO MONTE BAJO 2779.00
36* 37 3j MANUEL CARRO ALONSO Y HNOS. MONTE BAJO 19*0.00
365 37 30 ANGEL FUERTES ALONSO MONTE BAJO 750.00
366 37 29 NICOLAS SILVA NISTAL MONTE BAJO 1060.00
367 37 17 JOSEFA JARRIN PEREZ MONTE BAJO 30.00
36R 37 28 AGUSTIN FELIPE ALONSO PEREZ MONTE BAJO 930.00
369 37 3* JUAN BARCIA MONTE BAJO 20.00
370 37 27 HAIIM1NA GARCIA GONZALEZ Y HNOS. MONTE BAJO 820.00
371 37 26 LUCAS NISTAL ALONSO MONTE BAJO 1270.00
372 37 35 MARTINA GONZALEZ CARRO MONTE BAJO 15.00
373 37 45 MANUEL ALONSO JOSA MONTE BAJO 1930.00
37* 37 *6 CIPRIANO RODRIGUEZ LUENGO MONTE BAJO 7*0.00
Dia 19 de Enero de 1995 a las l*:00
375 37 47 VICENTE GONZALEZ GONZALEZ MONTE BAJO 1270.00
376 37 39 CIPRIANO RODRIGUEZ LUENGO MONTE BAJO 820.00
377 37 *8 CIPRIANO RODRIGUEZ LUENGO MONTE BAJO 965.00
378 37 *9 Hdros. de PEDRO SALVADORES. MONTE BAJO 1800.00
379 37 *0 CIPRIANO RODRIGUEZ LUENGO MONTE BAJO 970.00
380 37 MERCEDES DURANDEZ GONZALEZ MONTE BAJO 50.00
37 *4 DESCONOCIDO MONTE BAJO 6.00
.•rr •= 17 LUZDIVINA y ARM1ND0 BARRIO GARCIA PASTOS 10.00
303 38 9 SANTIAGO DE PAZ NISTAL PASTOS 330.00
36* 30 DESCONOCIDO PASTOS 110.00
385 38 4 ANGEL GARCIA TORAL PASTOS 65.00
386 38 3 ISABEL ROLDAN FERNANDEZ PASTOS 110.00
387 30 2 CONSUELO ROLDAN FERNANDEZ PASTOS 105.00
300 30 1 ANGEL GARCIA TORAL PASTOS 130.00
389 30 56 ANGEL RUBIO PRIETO PASTOS 750.00
390 30 55 DESCONOCIDO PASTOS *05.00
391 30 90 FERNANDO TASARES DE LA FUENTE PASTOS 510.00
392 30 58 ANGEL y GONZALO TABARRO ALONSO. SECANO 150.00




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 17 de septiem­
bre de 1994, aprobó el proyecto técnico de la obra de “Pista poli- 
deportiva en San Justo de Cabanillas”, redactado por el Ingeniero 
don Julio Nicolás Tahoces, por un presupuesto de 4.500.000 pese­
tas.
Por medio del presente, se expone al público por plazo de 
quince días.
Noceda del Bierzo, 29 de septiembre de 1994.—El Alcalde- 
Presidente, Eliseo Nogaledo Vega.
9710 Núm. 9808.-308 ptas.
RIOSECO DE TAPIA
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de septiembre de 1994, adjudicó a través de la forma de con­
tratación directa el contrato de la obra “Pista polideportiva y fron­
tón, 1 ,a fase” en Espinosa de la Ribera al contratista Hormigones 
Barquero, S.A., en el precio de 4.990.000 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 124 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril.
Rioseco de Tapia a 29 de septiembre de 1994.-E1 Alcalde, 
Secundino Pérez Alvarez.
9711 Núm. 9809.-280 ptas.
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SOTO Y AMIO
Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de septiem­
bre de 1994 la siguiente documentación:
-Padrón de las tasas de agua y alcantarillado de Canales, La 
Magdalena y Garaño correspondiente al l.° semestre de 1994.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la 
Ley General Tributaria, se expone al público por plazo de 15 días 
en la Tesorería municipal y se notifica colectivamente mediante el 
presente anuncio.
Contra las liquidaciones incluidas en los referidos padrones, 
podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
A) De Reposición ante el Alcalde, dentro del mes siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, que se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde la presentación sin que se notifique la correspondiente 
resolución.
B) Contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la notifica­
ción de la resolución del recurso de reposición, si se produce reso­
lución expresa, o en el plazo de un año desde la interposición de 
dicho recurso si la Administración no resolviese expresamente.
C) Podrán, también, utilizar cualquier otro recurso que esti­
men conveniente.
Soto y Amío a 29 de septiembre de 1994.-E1 Alcalde, César 
González García.
9712 Núm. 9810.-728 ptas.
BARRIOS DE LUNA
El Pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de imposición 
y ordenación de contribuciones especiales para la ejecución de las 
obras de “Pavimentación de calles en Vega de Caballeros, 1.a 
fase", con el quorum determinado en el art. 47.3.h) de la Ley 
7/195, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
siendo las características esenciales las siguientes:
a) Coste previsto de las obras: 4.800.000 pesetas.
b) Coste soportado por el Ayuntamiento: 2.550.000 pesetas.
c) Cantidad a distribuir entre los beneficiarios afectados por 
las obras: 1.275.000 pesetas, que representa el 50 % del coste 
soportado por el Ayuntamiento.
d) Módulo de reparto: Metros lineales de fachada de los 
inmuebles colindantes.
e) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas indi­
viduales resultantes de aplicar la cantidad a repartir entre los 
beneficiarios, el valor del módulo aplicable.
f) En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza 
General de Contribuciones Especiales vigente.
El expediente se expone al público por espacio de treinta 
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y pre­
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.
De conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, los propietarios podrán 
constituirse en asociación administrativa de contribuyentes.
De no presentarse reclamaciones, el acuerdo se entenderá 
como definitivo.
Los Barrios de Luna a 30 de septiembre de 1994.-El 
Alcalde-Presidente, Jesús D. Suárez González.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de imposición 
y ordenación de contribuciones especiales para la ejecución de las 
obras de “Pavimentación de calles en Vega de Caballeros, 3.a 
fase", con el quorum determinado en el art. 47.3.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
siendo las características esenciales las siguientes:
a) Coste previsto de las obras: 4.000.000 de pesetas.
b) Coste soportado por el Ayuntamiento: 2.000.000 de pesetas.
c) Cantidad a distribuir entre los beneficiarios afectados por 
las obras: 1.000.000 de pesetas, que representa el 50 % del coste 
soportado por el Ayuntamiento.
d) Módulo de reparto: Metros lineales de fachada de los 
inmuebles colindantes.
e) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas indi­
viduales resultantes de aplicar la cantidad a repartir entre los 
beneficiarios, el valor del módulo aplicable.
f) En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza 
General de Contribuciones Especiales vigente.
El expediente se expone al público por espacio de treinta 
días, durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y pre­
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.
De conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley regulador 
a de las Haciendas Locales, los propietarios podrán constituirse en 
asociación administrativa de contribuyentes.
De no presentarse reclamaciones, el acuerdo se entenderá 
como definitivo.
Los Barrios de Luna a 30 de septiembre de 1994.-El 
Alcalde-Presidente, Jesús D. Suárez González.
9713 Núm. 9811.-1.652 ptas.
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de septiem­
bre de 1994, aprobó inicialmente la Ordenanza que regula los 
ficheros automatizados de esta entidad en los que se contienen y 
procesan datos de carácter personal, siendo los siguientes:
a) De contabilidad general.
b) Padrón de habitantes.
c) Registro de entrada y salida.
d) Tasas, exacciones y precios públicos.
e) Nóminas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-b) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, se somete a información pública por espa­
cio de 30 días, para examen y reclamación.
Santa Cristina de Valmadrigal a 23 de septiembre de 
1994.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de sep­
tiembre de 1994, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto 
general ordinario par el ejercicio de 1994, el cual estará de mani­
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, en unión de la documen­
tación correspondiente, por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales los interesados a que se refiere el art. 151 de la 
Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, podrán ser exa­
minados y presentar las reclamaciones que estimen convenientes 
ante el Pleno Corporativo, que dispondrá de un mes para resolver­
las.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado en el 
caso de no presentarse reclamaciones en el plazo establecido.
Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el art. 150 
y siguientes de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Santa Cristina de Valmadrigal a 23 de septiembre de 
1994.—El Alcalde (ilegible).
9714 Núm. 9812.-952 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Don Ricardo Rodríguez López, limo, señor Magistrado Juez 
que sirve en el Juzgado de Primera Instancia número uno 
de León.
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Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos 
de juicio verbal civil, bajo el número 375/94, a instancia de don 
José Manuel Pérez Gómez, representado por la Procuradora 
señora Erdozain Prieto, contra don José María Gómez Fernández, 
empresa Soseme, S.L., y contra Aseguradora Mapfre, los dos pri­
meros sin domicilio conocido actualmente, sobre reclamación de 
cantidad, y por resolución de esta fecha, he acordado citarlos para 
el día veinticinco de octubre del actual a las diez horas, en la Sala 
de este Juzgado, para la celebración del juicio oral, debiendo 
comparecer al mismo con las pruebas de que intenten valerse, con 
la prevención de que, de no comparecer, se seguirá el juicio en su 
rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y 
debiendo asistir las partes al juicio con Letrado en ejercicio.
Y para que a través del presente edicto que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, sean citados los code­
mandados don José María Gómez Fernández y la empresa 
Soseme, S.L., lo expido en León a 21 de septiembre de 1994.—El 
Magistrado Juez, Ricardo Rodríguez López.-La Secretaria (ilegi­
ble).
9740 Núm. 9813.-2.688 ptas.
* * *
Cédula de citación
En virtud de lo acordado en el juicio de faltas número 33/94, 
seguido en este Juzgado por hurto de dos cajas de vino marca 
Peláez, hechos ocurridos en León en la avenida José Aguado el 
día 29 de abril de 1994, y en el que figuran como denunciados 
don Regino García González y doña Ana María Iglesias Picón, 
actualmente, ambos en ignorado paradero; S.S.a ha acordado se 
cite a los referidos denunciados para que el día 10 de noviembre 
de 1994 y hora de las 10.00, comparezcan ante la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en Avda. Sáenz de Mira, número 
6, de esta ciudad, al objeto de asistir a la celebración del juicio de 
faltas, previniéndoles que deberán comparecer provistos de los 
medios de prueba de que intenten valerse, así como que podrán 
ser asistidos por Abogado y con el apercibimiento de que, si no 
comparecen ni alegan justa causa para dejar de hacerlo, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que lo acordado se lleve a efecto, y se practique la 
citación acordada, expido la presente cédula que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en León a 26 de septiembre 
de 1994.-La Secretaria Judicial (ilegible).
9780 Núm. 9814.-2.352 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Agustín Pedro Lobejón Martínez, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, con el número 
355/94, se siguen autos de juicio de medidas provisionales a ins­
tancia de doña Ana María García Rodríguez, contra don 
Anastasio Morán Mateos cuyo domicilio actualmente se desco­
noce, en cuyos autos por resolución de esta fecha he acordado 
citar al demandado para el día 20 de octubre de 1994, a las 10 
horas, bajo apercibimiento de que si no comparece en este 
Juzgado será declarado en rebeldía.
Dado en León a 23 de septiembre de 1994.-E/ Agustín Pedro 
Lobejón Martínez.-La Secretaria (ilegible).
9667 Núm. 9815.-1.456 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña María del Carmen Ruisoto Rioja, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número uno de Ponferrada 
(León) y su partido judicial.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 220/87, se 
tramitan autos de separación, promovidos por la Procuradora 
doña Josefa Julia Barrio Mato, en nombre y representación de 
Isabel Méndez González, contra Luciano Gallego Sandoval sobre 
reclamación de 2.325.000 pesetas de principal y la de 1.000.000 
de pesetas presupuestadas para gastos y costas, y en cuyos autos, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes inmuebles embar­
gados al demandado, que más abajo se describen, con su precio 
según tasación pericial.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
en la siguiente forma:
En primera subasta, el día 24 de noviembre de 1994, a las 
10.30 horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no haber existido postores en la 
primera, ni haberse pedido adjudicación en debida forma por el 
demandante, se señala el día 21 de diciembre de 1994, a las 10.30 
horas, por el tipo de tasación rebajado en un veinticinco por 
ciento.
En tercera subasta, si no hubiere postores en la segunda, ni se 
pidiere con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, se 
señala el día 26 de enero de 1995, a las 10.30 horas, sin sujeción a 
tipo.
Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes condicio­
nes:
Primera.- En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del correspondiente 
tipo de licitación.
Segunda.- Para tomar parte en la subasta deberán los licita- 
dores consignar previamente en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya (BB V) de esta ciudad, sita en la Avda. de España, 9, el 
veinte por ciento del tipo de licitación de la correspondiente 
subasta; ingreso que necesariamente deberá efectuarse en la 
siguiente cuenta: 2142-000-32-0220-87, presentando, al 
momento de comenzar la subasta, el resguardo de ingreso corres­
pondiente, que en modelo oficial les será facilitado por el BBV, 
sin cuyo requisito no serán admitidos al indicado acto. No se 
admitirán ni dinero en metálico, ni cheques o talones, aunque ven­
gan conformados, certificados o garantizados.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
Tercera - El actor está exento, para concurrir a las respecti­
vas subastas, de efectuar el depósito a que se refiere la antece­
dente condición.
Cuarta - Las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertas en el 
acto del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho acto.
Quinta.-El ejecutante podrá licitar en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simul­
táneamente a la consignación del precio.
Sexta - A instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta a fin 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
Séptima.- Los títulos de propiedad, suplidos por las corres­
pondientes certificaciones del Registro de la Propiedad, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo confor­
marse con ellos los licitadores que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro; asimismo estarán de manifiesto los autos.
Octava.- Las cargas y gravámenes anteriores y las preferen­
tes, si las hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
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Novena.- Los gastos del remate, pago del impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes a la subasta, 
serán de cargo del rematante o rematantes.
Bienes objeto de subasta y precio:
1 .“-Tercera parcela indivisa de la casa sita en el casco urbano 
de la Aldea del Puente, en la calle del Camino, sin número, com­
puesta de planta baja y alta, con patios y corrales, con una super- 
fice total aproximada de 1.500 metros cuadrados. Linda: Frente, 
calle de su situación; derecha entrando e izquierda, calle fondo, 
Isidro Cembranos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sahagún, al tomo 1231, folio 194, finca 11.150. Se valora esta ter­
cera parte indivisa en 2.100.000 pesetas.
2. °-Rústica, terreno de secano, en término de La Aldea del 
Puente, Villamondrín y Quintana de Rueda a Zapuertos, con una 
superficie de nueve áreas y cuarenta centiáreas. Linda: Norte, 
desagüe; Sur, camino; Este, la 88 de José Antonio Gallego; Oeste, 
la 90 de Prudencia de Prado. Es la finca 89 del polígono 2. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sahagún, al tomo 1542, 
folio 30, finca número 13.990. Se valora en 75.000 pesetas.
3. “-Rústica, terreno de secano, en término de la Aldea del 
Puente, Villamondrín y Quintana de Rueda, a Laguna de 
Gregorio, con una superficie de una hectárea y diez centiáreas. 
Linda: Norte, desagüe; Sur, desagüe; Este, la 4 de Vicente 
Perreras y hermanos; Oeste, senda y la 6 de José Antonio 
Gallego. Es la finca 5 del polígono 4. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sahagún, al tomo 1542, folio 171, finca número 
 valora en 782.780 pesetas.14.131.Se
Dado en Ponferrada a 22 de septiembre de 1994.-La Juez, 
María del Carmen Ruisoto García.-La Secretaria (ilegible).
9783 Núm. 9816.-11.200 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Alejandro Familiar Martín, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de los de 
Ponferrada y su partido (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 601/91, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador 
don Juan Alfonso Conde Alvarez, en nombre y representación de 
Entidad Banco Central Hispanoamericano, S.A. contra don 
Antonio Buitrón González y doña Cristina Vuelta Partal, sobre 
reclamación de 4.217.265 pesetas de principal y la de 2.000.000 
de pesetas presupuestadas para gastos y costas, en cuyo procedi­
miento por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera, y, en su caso, segunda y tercera vez, 
término de veinte días y por los tipos que se indican los bienes 
que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para 
el día 25 de noviembre de 1994, a las 10.00 horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, previniendo a los licita- 
dores: Que para tomar parte deberán consignar en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado cuyo número se facilitará en la 
Secretaría del mismo el 20 por 100 del valor efectivo que sirve de 
tipo para la subasta; que no se admitirán posturas que no cubran 
por lo menos las dos terceras partes de la tasación y que sólo el 
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 9 de enero de 1995 a las 
10.00 horas de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que la 
anterior, con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras parte del avalúo con 
la expresada rebaja.
Asimismo, y para el supuesto de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate el día 9 de febrero de 
1995, a las 10.00 horas de su mañana, admitiéndose toda clase de postu­
ras con las reservas establecidas por la Ley.
Bienes objeto de subasta:
1-Tierra prado regadío al sitio de El Padrón, en término y 
Ayuntamiento de Toreno. Tiene una superficie de 3.868 m.2. Es la 
parcela 127 del polígono 18 de Toreno. Linda: Norte, Marcelino 
Rubial Fernández; Este, ferrocarril de MSP.; Sur, Pedro Orallo 
Velasco; Oeste, Toribio López Gómez. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número dos de Ponferrada, tomo 1.402, libro 39, 
folio 198, finca 4.797. Valorada en un millón cien mil pesetas.
2. -Tierra prado regadío al sitio del Padrón, en término y 
Ayuntamiento de Toreno. Tiene una superficie de 80.732 m.2. Es 
la parcela 138 del polígono 18 de Toreno. Linda: Norte, Germán 
González Cifuentes; Sur, Clemente González; Este, ferrocarril de 
MSP.; Oeste, Honorio Buitrón Cruz.
En esta finca se ha construido un conjunto industrial de pro­
ducción ganadera compuesto por tres naves principales, edificio 
anexo destinado a sala de ordeño y lechería y servicios auxiliares 
de enfermería, parideras y estercoleros.
El sistema constructivo es de pórticos de hormigón, cubri­
ción con placas onduladas de fibrocemento, cerramientos con 
muros de bloques de hormigón.
La nave principal tiene una superficie construida de unos 800 
m.2.-La de reposo del ganado tiene una superficie de unos 650 
m.2. La sala de ordeño y enfermería tiene 400 m.2.
Hay construidos unos silos de hierro para alimentar al 
ganado.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada, tomo 1402, libro 39, folio 203, finca número 4.800. 
Valorada pericialmente en treinta y ocho millones de pesetas.
3. -Viña en Valdecendas o La Silla, término y Ayuntamiento 
de Toreno. Tiene una superficie de 4.128 m.2 según medición rea­
lizada. Linda: Norte, José Rubial, Pedro Alvarez y Francisco 
Buitrón; Sur, Generosa Cortizo, Francisco Buitrón y Antonio 
Orallo; Este, Francisco Buitrón y Antonio Velasco; Oeste, José 
Rubial y José Colinas. Parcela 745 del polígono 17 de Toreno. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Ponferrada, 
tomo 763 del archivo, libro 27 de Toreno, folio 211 vuelto, finca 
registral 3.216. Valorada en quinientas cincuenta mil pesetas.
4. -Finca al sitio de Navalín, término y Ayuntamiento de 
Toreno. Tiene una superficie aproximada de 4.350 m.2. Linda: 
Norte, camino; Sur, Ceferino Alvarez; Este, herederos de Alvaro 
Velasco y otros; Oeste, camino. Parcela catastral 692 del polígono 
15 de Toreno. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada, al tomo 1.420, libro 41 de Toreno, folio 69, finca 
número 3.204. Valorada en trescientas sesenta mil pesetas.
5. -Viña en el Carreirón, término y Ayuntamiento de Toreno. 
Tiene una superficie aproximada de 3.044 m.2. Linda: Norte, 
Manuel Valseiro; Sur, terreno inculto; Este, Luis Buitrón; Oeste, 
Manuel Marqués y Basilia Gómez. Es la parcela 597 A y D del 
polígono 16. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada, tomo 1420, libro 41, folio 71, finca número 3.208. 
Valorada en cuatrocientas mil pesetas.
6. -Prado regadío al sitio del Padrón-Caruceiro, en el término 
y Ayuntamiento de Toreno. Tiene una superficie de 10.529 m.2. 
Linda: Norte, parcela 181 de Nicasia Alvarez Calvo; Este, parcela 
174 de Eugenio Rubial Gómez; Sur, parcela 166 de Maximino 
López de la Mata; Oeste, parcela 176 de José Antonio Rubial 
Gómez. Parcela catastral 175 del polígono 10 de Toreno. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ponferrada, tomo 
1.420, libro 41, folio 212, finca registral 4.989. Valorada en tres 
millones cien mil pesetas.
7. -Tierra erial o pastos al sitio del Lobo, término y 
Ayuntamiento de Toreno. Tiene una superficie aproximada de 
4.538 m.2. Linda: Norte, Juan García; Este, río Sil; Sur, herederos 
de Francisco Buelta; Oeste, Antonio Orallo. Parcela catastral 293 
A y B del polígono 18 de Toreno. Inscrita en el Registro de la
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Propiedad número 2 de Ponferrada, tomo 1.420, libro 41, folio 78, 
finca registral 3.220. Valorada en un millón doscientas cincuenta 
mil pesetas.
Dado en Ponferrada a 23 de septiembre de 1994.-E/ (ilegi­
ble).—El Secretario, Alejandro Familiar Martín.
9877 Núm. 9817.-11.872 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Doña María Jesús Martín Chico, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio menor 
cuantía número 469/91, seguido a instancia de Finamersa, Entidad 
de Financiación, S.A., representada por el Procurador don Tadeo 
Moran Fernández, contra don Sebastián López Rodríguez y don 
Manuel López Fernández, vecinos de Bembibre, sobre reclama­
ción de 420.161 pesetas de principal y la de 400.000 pesetas pre­
supuestadas para costas, en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
y, en su caso, por segunda y tercera vez, término de veinte días y 
por los tipos que se indican, los bienes que se describirán en este 
edicto, a celebrar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la Avda. Huertas del Sacramento, bajo las siguientes condiciones.
Condiciones:
1. a-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 2159000150469/91 en la oficina 
principal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20 % 
del tipo fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admiti­
dos.
2. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en la mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el Banco.
3. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero.
4. a-En los remates no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, en la primera y segunda subas­
tas.
En cuanto a la tercera, de existir postor que no cubra las dos 
terceras partes de la segunda, se suspenderá la aprobación del 
remate, de conformidad con el artículo 1.506 y 1.508 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
5. “-La primera subasta se celebrará el día 23 de noviembre 
de 1994, a las 12.00 horas.
6. a-De no existir licitadores en la primera subasta, se señala 
la segunda para el día 21 de diciembre de 1994 a las 12.00 horas , 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación, celebrándose en igual 
forma que la anterior.
7. a—Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 19 de enero de 
1995 a las 12.00 horas, con las mismas condiciones.
8. a—Si por causa de fuerza mayor tuviera que ser suspendido 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
Bienes objeto de subasta:
Unico.-Turismo marca Citroen, modelo AX.14.TRS, matrí­
cula LE-8138-0, valorado en cuatrocientas cincuenta mil pesetas 
(450.000 pesetas).
Ponferrada, 29 de julio de 1994.-La Secretaria, María Jesús 
Martín Chico.
9437 Núm. 9818.-S.712 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruisoto Rioja, Acttal. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio ejecutivo 
número 189/93, seguido a instancia de Mapire Finanzas, S.A., 
representado por la Procuradora doña María del Pilar González 
Rodríguez, contra Julia Isabel Cañas Pérez y don Gumersindo 
Pérez Méndez, vecinos de Bembibre, sobre reclamación de 
120.706 pesetas de principal y la de 150.000 pesetas presupuesta­
das para costas, en cuyo procedimiento y por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera y, en us 
caso por segunda y tercera vez, término de veinte días y por los 
tipos que se indican, los bienes que se describirán en este edicto, a 
celebrar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la Avda. 
Huertas del Sacramento, bajo las siguientes condiciones:
1. a-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya número 2159000170189/93, en la oficina 
principal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20 % 
del tipo fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admiti­
dos.
2. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo­
sitando en la mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el banco.
3. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero.
4. a-En los remates no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, en la primera y segunda subas­
tas.
En cuanto a la tercera, de no existir postor que no cubra las 
dos terceras partes de la segunda, se suspenderá la aprobación del 
remate, de conformidad con el artículo 1.506 y 1.508 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
5. a-La primera subasta se celebrará el día 23 de noviembre 
de 1994, a las 13.00 horas.
6. a-De no existir licitadores en la primera subasta, se señala 
la segunda, para el día 21 de diciembre de 1994 a las 13.00 horas, 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación, celebrándose en igual 
forma que la anterior.
7. a—Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 19 de enero de 
1995 a las 13.00 horas, con las mismas condiciones.
Bienes objeto de subasta:
Unico.-Citroen-furgoneta LE-9806-P, valorado en 375.000 
pesetas.
Ponferrada, 1 de septiembre de 1994-La Secretaria, Carmen 
Ruisoto Rioja.
9436 Núm. 9819.-5.376 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos 569/94 seguidos a ins­
tancia de Neftalí Pablos Rodríguez contra Hulleras de Prado de la 
Guzpeña y otros en reclamación por invalidez por silicosis, por la 
señora Juez sustituía, doña Eufrasia Santos, Magistrada-Juez de lo 
Social número uno de León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón-Providencia: 
Magistrada-Juez, señora Santos Nicolás. En León a veinte de sep­
tiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta de la anterior demanda que se admite, regístrese 
e incóese el oportuno expediente señalándose para el próximo día 
veintinueve de noviembre, a las 12.15 horas de su mañana para la 
celebración del oportuno acto de juicio, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social. Expídanse las 
oportunas cédulas y despachos para citación en forma a las partes, 
previniéndolas que los actos no se suspenderán por su incompare­
cencia. Notifíquese la presente resolución. Lo dispuso y firma
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S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Firmado.-E. Santos 
Nicolás, sustituía. C. Ruiz Mantecón.
Y para que sirva de notificación y citación en forma legal a 
Hulleras de Prado de la Guzpeña y la Aseguradora del riesgo de 
accidentes y enfermedades profesionales, actualmente en para­
dero ignorado, advirtiéndole que las restantes comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que revista forma de sentencia o auto 
o bien sean emplazamientos, expido la presente en León a 20 de 
septiembre de 1994-La Secretaria, Carmen Ruiz Mantecón.
9543 Núm. 9820.-3.248 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 309/94, seguidos a instancia de 
José Emilio Pascual Escanciano, contra Leotrans, S.L., sobre 
extinción de contrato, se ha dictado la siguiente:
Providencia: Magistrado, señor Martínez Illade.
En León a veintitrés de septiembre de mil novecientos 
noventa y cutro.
Dada cuenta, únase el exhorto recibido a los autos de su 
razón y notifíquese la sentencia de fecha 28 de junio de 1994, así 
como la presente providencia, a la empresa Leotrans, S.L., por 
medio del Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber 
que las sucesivas notificaciones se harán en estrados.
Lo mandó y firma S.S.a por ante mí que doy fe.
El Magistrado-Juez.-Fdo.: José Manuel Martínez Illade.—El 
Secretario Judicial.-Luis Pérez Corral.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación a la empresa 
Leotrans, S.L., y su inserción de oficio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, expido el presente en León a 23 de septiembre de 
1994,-Firmado: Luis Pérez Corral. Rubricado.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 309/94, seguidos a instancia de 
José Emilio Pascual Escanciano, contra Leotrans, S.L., sobre 
extinción de contrato, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es como 
sigue:
Fallo: Que estimando la demanda, debo declarar y declaro 
resuelta la relación laboral que unía al actor con la demandada, 
condenando en consecuencia a ésta a que le abone en concepto de 
indemnización la cantidad de 4.201.917 pesetas.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma pueden interponer recurso de suplicación en 
plazo de cinco días ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, y para su Sala de lo Social, con sede en 
Valladolid.
Se hace saber a las partes, que para poder recurrir, si no 
gozaren del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de 
anunciar el recurso, haber consignado en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi­
pal, sita en León, plaza de Santo Domingo, con el número 
213100065030994, la cantidad objeto de la condena, pudiendo 
sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario en el que deberá hacerse constar la res­
ponsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, o gozare de beneficio de justicia gratuita, con­
signará además el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, sita en León, plaza de Santo Domingo con el número 
213100066030994. Se les advierte que de no hacerlo dentro del 
plazo se les declarará caducado el recurso. Firme que sea esta sen­
tencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez 
Illade.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Leotrans, S.L., y su publicación de oficio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 23 de sep­
tiembre de 1994-Firmado: Luis Pérez Corral.-Rubricado.
9587 Núm. 9821.-7.168 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León, hace constar:
Que en los autos 57/94. ejec. 79/94, seguida a instancia de 
M.a Mar Prado Martínez, contra José Antonio Guerra Paramio se 
ha dictado siguiente:
Propuesta: Secretario, señor Pérez Corral.
Providencia: Magistrado-Juez, señor Martínez Illade.-León a 
trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta. Visto el contenido de las presentes actuaciones 
y previa a la remisión del mandamiento de anotación de embargo 
al Registro de la Propiedad, notifíquese a la esposa del deman­
dado, doña Alma Diez Friegue la resolución de fecha 30 de junio 
de 1994, en la que se acuerda la anotación de embargo de la 
vivienda en la misma descrita.
Así lo propongo a S.S.a. Doy fe.-Conforme: El Magistrado- 
Juez Social dos. Firmado.-El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma legal a José 
Antonio Guerra Paramio, en paradero ignorado, y su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia , expido el presente en León 
a veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El 
Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace constar: Que en los autos 57/94e, ejec. 79/94, seguida a 
instancia de M.a del Mar de Prado Martínez contra José Antonio 
Guerra Paramio, se ha dictado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor Pérez Corral.
Providencia: Magistrado-Juez, señor Martínez Illade.-León a 
veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta. Visto el contenido de la precedente diligencia, 
notifíquese al demandado, don José Antonio Guerra Paramio, las 
resoluciones de fechas 30 de junio de 1994, 13 de julio de 1994 y 
la presente a medio de edicto a librar al Boletín Oficial de la 
Provincia, haciéndole las sucesivas mediante estrados.
Así lo propongo a S.S.a. Doy fe.-Conforme: El Magistrado- 
Juez Social dos.-El Secretario Judicial.-Firmado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a José 
Antonio Guerra Paramio, en paradero ignorado, y su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 
veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El 
Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
9545 Núm. 9822.^1.816 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 746/93, seguidos a instancia de 
Manuel Velasco Castaño, contra INSS y otros, sobre silicosis, se 
ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Desestimo la demanda presentada por Manuel 
Velasco Castaño, a la vez que absuelvo a Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, 
Hulleras de Torio, S.A., y Mutual Minero Industrial Leonesa 
(Asepeyo) de sus pretensiones y confirmo la resolución de la enti­
dad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interpo­
ner recurso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la 
Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León.
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Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y 
firmo.-Fdo.-J. L. Cabezas Esteban”.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Hulleras de Torio, S.A., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a diecinueve de septiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro.-El Secretario, Pedro María 
González Romo.
9590 Núm. 9823.-2.576 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 406/94, seguidos a instancia de 
La Fraternidad, contra Maderas Antonio Aires, S.L. y otros, sobre 
cantidad, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Estimo la demanda presentada por Mutua Patronal La 
Fraternidad y condeno a la empresa Maderas Antonio Aires, S.L., 
al pago de 79.020 pesetas por los conceptos reclamados y subsi­
diariamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Tesorería General de la Seguridad Social en su caso.
Se advierte a las partes que contra este fallo no cabe recurso.
Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo.-Fdo.: J. 
L. Cabezas Esteban”.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Maderas Antonio Aires, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a veintitrés de septiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro.-El Secretario, Pedro María 
González Romo.
9589 Núm. 9824.-2.128 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres, de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 185/94, dima­
nante de los autos 305/94, seguida a instancia de José Diego 
Omaña Mieglo, contra World Business Consulting, S.L., por can­
tidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo.-Providencia 
Magistrado señor Cabezas Esteban.-En León a veintidós de sep­
tiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
World Business Consulting, S.L., vecino de León, Padre Isla, 22, 
y en su consecuencia, regístrese y sin necesidad de previo requeri­
miento al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su propie­
dad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 257.378 pesetas en 
concepto de principal y la de 50.000 pesetas sin perjuicio se cal­
culan para gastos y costas, guardándose en las diligencias de 
embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes 
citada, sirviendo la presente de mandamiento en forma.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, dése audiencia al Fondo de Garantía 
Salarial para que, en el plazo de quince días, inste la práctica de 
las diligencias que a su derecho convenga o solicite lo previsto en 
el apartado 2.° del artículo 247 de la Ley de Procedimiento 
Laboral en su caso, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo, 
sin manifestación alguna, se entenderá que existe insolvencia de 
la citada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Fdo.-J. L. Cabezas Esteban.-P.M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
World Bussines Consulting, S.L., actualmente en domicilio des­
conocido, expido el presente en León a veintidós de septiembre 
de mil novecientos noventa y cuatro.-Fdo.-Pedro María González 
Romo.-Rubricados.
9588 Núm. 9825.^1.368 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres, de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 181/94, dima­
nante de los autos 238/94, seguida a instancia de María Rocío 
Martínez González, contra World Business Consulting, S.L., por 
cantidad, se ha aceptado la siguiente.
Propuesta: Secretario, señor González Romo.-Providencia 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León a veinte de sep­
tiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
World Business Consulting, S.L., vecino de León, Padre Isla, 22, 
y en su consecuencia, regístrese y sin necesidad de previo requeri­
miento al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su propie­
dad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 354.309 pesetas en 
concepto de principal y la de 34.000 pesetas que por ahora y sin 
perjuicio se calculan para gastos y costas, guardándose en las dili­
gencias de embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la 
Ley antes citada, sirviendo la presente de mandamiento en forma 
a la Comisión Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bie­
nes.
Expídase oficio al Excmo. Ayuntamiento de León.
Expídanse oficios al Centro de Gestión Catastral y de 
Cooperación Tributaria, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento 
del domicilio del apremiado, interesando certificación de los bie­
nes o derechos susceptibles de embargo, inscritos a su nombre.
En cuanto a los salarios de tramitación, dése traslado a la 
apremiada para que en el plazo de diez días presente liquidación, 
bajo apercibimiento de tenerle por conforme con la del actor.
Notifíquese en estrados las sucesivas actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Ante mí, Fdo.-J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo.-Rubricados.-Y para que conste y sirva de notificación en 
forma legal a World Business Consulting, S.L., actualmente en 
domicilio desconocido, expido el presente en León a veinte de 
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-Fdo.-Pedro 
María, González Romo.-Rubricados.
9550 Núm. 9826.^.480 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres, de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 171/94, dima­
nante de los autos 193/94, seguida a instancia de María Rosario 
Puente Carcedo, contra Fernando Pollán Fuentes, por despido, por 
el limo, señor don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado del 
Juzgado de lo Social número tres de León, se ha dictado auto 
cuya parte dispositiva es la siguiente:
Declaro que debe quedar extinguida la relación laboral entre 
la empresa Fernando Pollán Fuentes y María Rosario Puente 
Carcedo, en el día de hoy, debiendo de permanecer en alta en la 
Seguridad Social, hasta mencionada fecha y condeno a la empresa 
demandada al abono de los salarios de tramitación dejados de per­
cibir y al pago, en concepto de indemnización, de la cantidad de 
554.210 pesetas.
Notifíquese la presente resolución a las partes y adviértase 
que contra el presente auto cabe recurso de reposición, y hecho, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Fdo.-J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González Romo.- 
Rubricados.-Y para que conste y sirva de notificación en forma 
legal a Femando Pollán Fuentes, actualmente en domicilio desco­
nocido, expido el presente en León a diecinueve de septiembre de 
mil novecientos noventa y cuatro.-Fdo.-Pedro María González 
Romo.-Rubricados.
9551 Núm. 9827.-2.800 ptas.
